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اﻟﻛﮭفاﻟﻣﺣﺳﻧﺎت اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻓﻰ ﺳورة 
(دﯾﻌﯾﺔﺑدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ )
ﺮﺳﺎﻟﺔﻟا
ﻫﻮﻣﺎﻧﻴﻮراﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻗﺪﻣﺖ ﻻ
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔدابﻵﻜﻠﻴﺔ اﰱ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﺑ
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻜﺎﺳﺮﲟ
رﺿﺎ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦﷴ : ﺑﻘﻠﻢ 
٤٤٠٢١١٠٠١٠٤: ﻲﻣﻌﺎرﻗﻢ اﳉ
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟّﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ
م٧١٠٢
أﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﲔ
اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ ، ﷴ رﺿﺎ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ: ﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐﺑﻌﺪ اﻻ
، (دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﺔ ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ)اﻟﻜﻬﻒاﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة : ﺑﻌﻨﻮان٤٤٠٢١١٠٠١٠٤: 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ - ﲔﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓ-ﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، ﻧﻘﺮر وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻷﺻﻼ




.أغ.ماﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ﻣﺮواﰐ، .أغ.، م.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ر
٢٠٠٢٣٠٢٩٩١٣٠٠١٣٦٩١: اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻗﻢ ر ٢١٠١٢٠١٩٩١١٣٢١٠٦٩١: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
بإﻗﺮار  ﺻﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻘــﺮ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﺑﻜــﻞ وﻋــﻲ وأﻣﺎﻧــﺔ  ن ﻫــﺬﻩ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻣــﻦ ﺻــﻨﻊ ﻳــﺪ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻧﻔﺴــﻪ، وإذا ﻳ
ﻠﻬـﺎ أو ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻓﻬـﻰ واﻟﺪرﺟـﺔ اﻟـﱴ ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ أ ـﺎ ﺗﺰوﻳـﺮ أو ﺳـﺮﻗﺔ أو ﻣـﻦ ﺻـﻨﻊ ﻳـﺪ اﻵﺧـﺮ ﻛ





٤٤٠٢١١٠٠١٠٤: اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ 
تﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ إﻣﺘﺤﺎن اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻗﺮرت 
: اﻟﻘﻴﺪ، رﻗﻢ ﷴ رﺿﺎ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ: اﻟﻄﺎﻟﺐﺔ اﻟﱴ أﻋﺪﻫﺎ ﻜﺎﺳﺮ ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟ
، (دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ)اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ: ،  ﳌﻮﺿﻮع ٤٤٠٢١١٠٠١٠٤
اﻻول ﲨﺎدي ١١م اﳌﻮاﻓﻖ ٧١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ٨اﻻرﺑﻌﺎءﰲ ﻳﻮم ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء إﻣﺘﺤﺎن اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻫﻮﻣﺎﻧﻴﻮرا ﰱ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺳﺮﺟﺎاﻟﻛﺸﺮط ﻣﻦ .ﻫـ٨٣٤١
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻزﻣﺔ
:أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻹﻣﺘﺤﺎن
).............(ﻫﻮم. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻌﲔ، م:اﻟﺮﺋﻴﺲ.١
).............(ف د.ﻟﻴﻠﻲ ﻳﻮﻟﻴﺎﱐ ﺳﻌﻴﺪ، ماﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة:اﻟﻜﺎﺗﺐ.٢
).............( اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺳﺎﱂاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة:وﱃاﻷﺔاﳌﻨﺎﻗﺸ.٣
).............(، م أ غ.س أ غ. اﻧﻮار ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ:اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱐ.٤
).............(.أغ.، م.ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ راﻟﺪﻛﺘﻮر:اﳌﺸﺮف اﻷول     .٥
).............( .أغ.ماﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ﻣﺮواﰐ، : اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.٦
).............(إ. ف د.ﺳﻬﺎر اﻟﺪﻳﻦ، س: اﳌﺆدي.٧
م٧١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ٨ﲰﺎ ، 
ﻫ٨٣٤١اﻻولﲨﺎدي ١١
ﻧﻴﺔﺎاﻹﻧﺴاﻟﻌﻠﻮم ﻵداب و ااﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ 
.أغ.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺑﺮﺳﻬﺎ اﻟﻨﻮر، م
٣٠٠١٣٠٦٩٩١٢١٠١٩٦٩١: ﻮﻇﻴﻒ ﺘرﻗﻢ اﻟ
ثﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔاﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟ
اﻟّﺮﲪﻦ اﻟّﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ ﷲ 
ﻮﻟﻨﺎ ﷴ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ  ﺧﺎﰎ اﳊﻤﺪ  رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳ
.اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ واﺻﺤﺎﺑﻪ اﲨﻌﲔ، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓﺒﻔﻀﻞ ﷲ وﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ 
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎ ﻫﻮﻣﺎﻧﻴﻮرا
.ﻋﻼءاﻟّﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
. ﺘﺎج إﱃ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﳌﺪّرﺳﲔ واﻹﺧﻮة اﻷﺣﺒﺎءّﻖ، أن ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳛواﳊ
:واﺧﺺ  ﻟﺬﻛﺮ . ﻓﻤﻦ اﳉﺪﻳﺮ أن أﻗﺪم  ﻟﺸﻜﺮ ﺟﺰﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﺮى  اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر
ﺎﻣﻌﺔ اﳉﻣﺪﻳﺮ وﻫﻮ .ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﺒﺎ ري م س إاﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎجﻓﺴﻮرﻓﺮو اﻟﺴﻴﺪ اﻷﺳﺘﺎذ.١
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ وﻣﻮﻇﻔﻮ أغ.اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺑﺮﺳﻬﺎ اﻟﻨﻮر، مﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب.٢
.ﺮﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎﻟﻜﻠﻴﺔ إﱃ أن ﲣإﻟﺘﺤﺎقوﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﻢ ﻣﻨﺬ 
ﻋﻠﻰ ﺎﻬوﻣﻮﻇﻔأغ.ماﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ﻣﺮواﰐ، رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ .٣
ﻟﻜﻠﻴﺔ إﱃ أن ﲣﺮﺟﺖ ﻓﻴﻬﺎإﻟﺘﺤﺎقﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ وﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﻢ ﻣﻨﺬ 
جوﻫﻮ اﳌﺸﺮف اﻷول اﻟﺬى ﻳﺸﺮّﻓﲎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ . أغ.، م.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ر.٤
.ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﱴ اﺳﺘﻄﻴﻊ أن اﰎ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
ﺪﻳﲎ وﺗﺼﺤﺢ رﺳﺎﻟﱴ ﺣﱴ ﻟﱴوﻫﻰ اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ا. أغ.ماﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ﻣﺮواﰐ، .٥
.ﺗﻜﻮن رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱏ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪاﱏ ﻋﻠﻰ اﲤﺎم دراﺳﱴ ﻣﺎدﻳﺔ ﻠواﻟﺪى اﻟﻜﺮﳝﲔ اﻟ.٦
.واﺳﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻄﻮل ﻋﻤﺮﳘﺎ وﳝﻨﺤﻬﺎ  ﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
اﺳﺎﺗﺬﺗﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﰱ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻰ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﲨﻴﻊ.٧
.اﲤﺎﻣﻬﺎﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ 
وﳘﺎﻧﻴﻮرا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪوﱐ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدابﻣﻮﻇﻔﻮا ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﻣﻮﻇﻔﻮا اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و .٨
ﲨﻊ ﻣﻮاد رﺳﺎﻟﱵ
.وﻛﻞ اﺻﺤﺎﰉأﺧﻮاﱏ واﺧﻮاﺗﻰ..٩









ب...............................................إﻗﺮار  ﺻﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ت.........................................ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ث.................................     ...............ﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟ
ح................................      .................ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ 
د...................................................        ﲡﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ 
١...............................     .........اﳌﻘﺪﻣﺔ : اﻟﺒﺎب اﻷول 
١.......     .............................اﳋﻠﻔﻴﺔ  : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
٢........       ........................ت اﳌﺸﻜﻼ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
٣...............ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻮﺿﻮع: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
٥..................دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
٧.............اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 
٩....................أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس 
خ٠١......      ...............…......ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻻﺑﻮاب: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
٣١.......................................ﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻢ اﻟ:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ 
٣١.................ﺗﻌﺮﻳﻒ و أﻧﻮاع ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
٦١.....اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔﰲ اﻟﺴﺠﻊو اﳉﻨﺎس: ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏا
٩٢..................اﻟﻜﻬﻒﺳﻮرة ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ : ﻟﺚاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ
٩٢اﻟﻜﻬﻒ وﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ وﻣﻀﻤﻮ ﺎﻮرة ﺳﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
٥٣.........اﻟﻜﻬﻒﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﻌﺾ آ ت ﺳﻮرة أ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
١٤................اﻟﻜﻬﻒاﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة : اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
١٤..........................اﳉﻨﺎس اﻻ ت ﻓﻴﻬﺎ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
٢٤.........................اﻻ ت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺠﻊ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
٩٥.........................................اﳋﺎﲤﺔ : اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ 
٩٥...............................اﳋﻼﺻﺎت : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
٠٦..................................اﻻﻗﱰاح : ﺜﺎﱏ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
٢٦……................................................: اﳌﺮاﺟﻊ
دﲡﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
ﷴ رﺿﺎ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ: ﺳﻢ اﻻ
٤٤٠٢١١٠٠١٠٤: اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ
اﻟﻜﻬﻒاﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة : ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
(دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﺔ ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ)
، ﻓﺘﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺛﻼث اﻟﻜﻬﻒاﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
.ﻣﺸﻜﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻌّﻠﻖ  ﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ ﺳﺘﻌﺎناوﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺜﻼث، ﻓﻘﺪ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ : ، وﻫﻰ ﲔﻘﻳوأﻣﺎ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮ . اﳌﻮاد
.اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ
ﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈّﻴﺔ ﻫﻲ اﶈ( ١وﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﱃ أّن 
زﻳﻨﺎت ﲨﺎﻟّﻴﺔ ﻟﻔﻈّﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ﺎ ﲢﺴﲔ وﺗﺰﻳﲔ ﰲ اﳌﻌﲎ أﻳﻀﺎ،ً ﻣﻦمﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻼ
ﻋﺸﺮة وﻫﻲ آ ﺎ ﻣﺎﺋﺔ  و اﻟﺴﻮر اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ و ﻣﻦ اﺣﺪى اﻟﻜﻬﻒﺳﻮرة ( ٢. وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻌﺎ ًﻻ أﺻﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﺣﺪى ﲬﺲ اﻟﺴﻮر ﺗﺒﺪاء ﺑــ اﳊﻤﺪ ﷲ ﲰﻴﺖ  ﻟﻜﻬﻒ ﻻن ﻗﺼﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﺻﺤﺎب 
١١ﰲ اﳌﺘﻮازي:اﻷول.ﻧﻮﻋﺎنوﻫﻮ,اﻟﺴﺠﻊ، ﻣﻮﺿﻌﲔﰱ,مﻏﲑاﳉﻨﺎس( ٣. اﻟﻜﻬﻒ




دام ﻛﻼم ﷲ ﳚﺐ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﻛﻼم ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ وﻣﺎ
ﻷن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻟﺬى اﻧﺰﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء وﻟﻘﺪ اذﻫﻠﺖ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺠﺰة
.ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآن ﻋﻨﺪ ﻧﺰوﻟﻪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
وأﻏﻨﺎﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ اﻟﻠﻐﺎتواﻟﻘﺮآن ﻣﻨﺰل  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﻫﻰ أﻓﺼﺢ
واﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ١".ِإ ﱠ أَﻧْـَﺰْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآ ً َﻋَﺮﺑِﻴﺎ َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮن َ"وﺗﻌﺎﱃﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ . ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ ﲟﻠﻜﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺗﻘﺎ ﺎ اﻟﱴ ﻗﺪ وﺳﻌﺖ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻟﻔﻈﺎ وﻏﺎﻳﺔ
و ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻳﻘﺮأ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻛﺘﺎب . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰱ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ
وإ ﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰱ اﺳـﻠﻮ ﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﳍﺎ ﻣﻴﺰة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ . ﷲ وﻳﻌﺒﺪون ﷲ
.اﻟﻌﺎﱂاﻠﻐﺎت اﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ ﻫﺬاﻟ
.٢: ٢١/اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ.١
٢واﻟﻘﺮآن  ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، وﺟﺪت ﻓﻴﻪ اﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﻌﺎﱏ ﻛﺜﲑة، ﺣﱴ إذا ﻛﺎن 
اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ذﻟﻚ، ﻓﺈ ﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﺻﺎﱀ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن 
ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻦ اراد أن ﻳﻔﺴﺮ أو ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻤﺎ . وﻣﻜﺎن ﻣﻨﺬ اول ﻧﺰوﻟﻪ ﺣﱴ اﻵن
ﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻﳝﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ أن ﻳﺘﻪﺟﻴﺪا أو ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻌﻠﻴ
ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ إﻻ ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ اﻻﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﻓﻴﻬﺎاﻷﺧﺮى،  اﻟﱴ ﺗﻀﻢ
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳـﺎﻟﻴﺐ -ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-إذن، ﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﻨﺎس
واراد . اﻟﱴ ﳍﺎ ذوﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﺳـﺎﻟﻴﺐ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
أن ﻳﺬوق ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻘﺮآن وﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﺳـﺮارﻩ وإﻋﺠﺎزﻩ  ﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
.اﻟﻜﻬﻒﶈﺴـﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳـﻮرة
تاﳌﺸﻜﻼ.ب
ﺛﻼث ﻣﺸﻜﻼتﻳﺮﺳﻢأناﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺴﺘﻄﻴﻊاﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﳋﻠﻔﻴﺔﻫﺬﻩﻓﻤﻦ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩﺣّﺪد. اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﰲﻛﺎﻣﻼﻋﻠﻤﻴﺎﲝﺜﺎ ًﺗﻜﻮن أنﺷﺄ ﺎاﻟﱵ ﻣﻦ
:ﻫﻲﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﰱﺳﻴﻌﺎﳉﻬﺎاﻟﱵاﳌﺸﻜﻼت
٣ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ؟ﻫﻮ ﻣﺎ.١
؟وﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎو اﻟﻜﻬﻒﻫﻰ ﺳﻮرة ﻣﺎ.٢
؟اﻟﻜﻬﻒﰱ ﺳﻮرة ﻛﻴﻒ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ .٣
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻮﺿﻮع.ج
ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳋﻮض ﰱ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ،
اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ  ﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺸﺮح ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﱴ 
.ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﻘﺎرئ اﳌﻄﻠﻊ ﻓﻬـﻢ ﳎﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
"                                اﻟﻜﻬﻒ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈــﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة"ﻓﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ 
اﺳﻢوﻫﻮﲨﻊ ﻣﻦ ﳏّﺴﻦ : اﶈﺴﻨﺎت ﻟﻐﺔ" اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈّﻴﺔ " ﻓﻠﻔﻆ . أ
ﻫﻲ : واﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻐﺔ.ﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ داﺋﻤﺎﻳﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺣّﺴﻦ ﲟﻌﲎ اﻟﺬي اﻟ
ﲟﻌﲎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻔﻆ وﻫﻮ اﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت ﺑﺰ دة  ء اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﻄﻘﻲ أو  ﻟﻜﻼم أو ﻏﲑ اﳌﻌﻨﻮى، وﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﻼﻏﺔ 
٤ﻴﲔ ﻬﳕﻜﺤﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ زﻳﻨﺎت ﲨﺎﻟّﻴﺔ ﻟﻔﻈّﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ﺎ ﲢﺴﲔ وﺗﺰ 
٢.ﰲ اﳌﻌﲎ أﻳﻀﺎ،ً وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻌﺎ ًﻻ أﺻﺎﻟﺔ
ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﳍﺎ  ﻣﻌﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺎﻃﺎل " ﺳﻮرة " وﻛﻠﻤﺔ . ب
اﻟﺴﻮرة ﲟﻌﲎ اﳌﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ و . وﺣﺴﻦ، واﻟﺴﻮرة ﻋﺮق ﻣﻦ ﻋﺮق اﳊﺎﺋﻂ
" ﻗﺎل اﲪﺪ ﻋﻄﻴﺔ ﷲ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻻﺳﻼﻣﻰ " ﺳﻮر"ﺳﻮرة ﲨﻌﻬﺎ 
ﰱ ﻫﺬﻩ ٣".ﺳﻮر"ﳌﻨﺰﻟﺔ اﳌﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء وﲨﻌﻪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ا" ﺳﻮرة 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن اﻟﺴﻮرة ﻫﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ 
.ﻓﻘﺮات ﻫﻰ اﻻ ت وﻣﻔﺮدﻫﺎ آﻳﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﲰﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺴﻮرة "اﻟﻜﻬﻒ" وﻛﻠﻤﺔ . ج
ورد أن اﲰﻬﺎ ﺳﻮرة أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ، { ﻓﺄووا إﱃ اﻟﻜﻬﻒ}اﻟﻜﻬﻒ 
وﻛﺬﻟﻚ ورد أ ﺎ ﺳﻮرة أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ واﻷﻣﺮ ﻳﺴﲑ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ 
دار اﺣﺒﺎ، : ﺔ ﻋﺸﺮة؛ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻴاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧ)ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ٢
٠٦٣. ص(. م٠٦٩١/ﻫـ٩٧٣١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
٩٦٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، : ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﻟﻘﺎﻫﺮة )اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻻﺳﻼﻣﻰاﲪﺪ ﻋﻄﺒﺔ ﷲ، .٣
.٩.،ص (م
٥اﻟﻘﺮآن وﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮل ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، ﺳﻮرة 
ﻧﺴﺎن ﺳﻮرة أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ أو ﻣﺮﱘ، ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻗﺎل اﻹ
ﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة ﺳﻮرة اﻟﻜﻬ.ﺎب اﻟﻜﻬﻒ ﻓﻼ ﺣﺮج ﰲ ذﻟﻚﺳﻮرة أﺻﺤ
اﻟﻔﺎﲢﺔ، ( )اﳊﻤﺪ )إﺣﺪى ﲬﺲ ﺳﻮرة ﺑﺪأت ﺑـ ﻣﻦ اﳌﻜﻴﺔ وﻫﻲ 
وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ذﻛﺮت أرﺑﻊ ﻗﺼﺺ ٤(اﻷﻧﻌﺎم، اﻟﻜﻬﻒ، ﺳﺒﺄ، ﻓﺎﻃﺮ
ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻫﻲ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ، ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻨﺘﲔ، ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم واﳋﻀﺮ 
و ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ .وذو اﻟﻘﺮﻧﲔ
.ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟ.د
: ﰱ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن  واﻟﺒﺪﻳﻊ 
وﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻮم . وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ، ﻣﻜﺎﺳﺮ ).na’ruQ-la umlI-umlI ijakgneMﷴ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ ٤
٨٧ص ( ١١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮس 
٦ﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ وﻓﻨﻮن اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻷﲪ
واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﳉﻤﻴﻞ . واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر اﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب
وﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺪﻳﻊ وﺗﻘﺴﻴﻤﻪ وﻣﺜﺎل ﺣﺎﻣﺪ وﻧﻮر وّﻗﻰ، 
اﻟﱴ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ.ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻳﻊ، وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱴ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻳﻊ
ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺮاﻏﻰ ﻷﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ، اﻟﺘﻔﺴﲑ : ﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌاﻟﺒﺎﺣﺚﳚﻌﻠﻬﺎ 
.  ﰱ اﻟﻌﻘﻴﺪة و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻮﻫﺒﺔ اﻟﺰﻫﻴﻠﻰاﳌﻨﲑ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺒﺤﺚ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة 
ﻟﺬﻟﻚ ﲝﺚ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﺎﻻت اﻟﱵ ﺑﻴﻨﺖ , اﻟﻜﻬﻒ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ 
دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﳚﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ رﺳﺎﻟﺔ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
, ﲝﺜﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﰲ اﻟﻘﺮان، اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻻ وﺟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ رﺳﺎﻻت ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻜﻦ ﰲ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮان، وﻓﻴﻪ اﻳﻀﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ وﻟ
:وﻫﺬا ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺳﻼت اﻟﱵ وﺟﺪﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐو ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ 
٧ﻤﺎل ﳉ( دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ ) اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة اﻟّﻨﺴﺎء.١
٥١٠٢اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻐﻔﻮر ﻏﺎﱐ ﺳﻨﺔ ( دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ)اﺳﻠﻮب اﻻﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة .٢
٤١٠٢
ﻻﻧﺪي ( ﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔدراﺳﺔ ﲢ)اﻟﺼﻴﻎ اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ .٣
٤١٠٢اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺎم ﺳﻨﺔ 
ﻔﻮ ﺳﻨﺔ ﻻﻏﻮﺳﺘﻴﻨﺎ ﺗﻮﻣ( دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ )اﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ .٤
٤١٠٢
ﻻﻓﻴﺎن ( دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ)اﻻﻓﻌﺎل اﳌﺰﻳﺪة ﰲ ﺳﻮرة ال ﻋﻤﺮان .٥
٥١٠٢اﻟﺮزق ﺳﻨﺔ 
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﻫـ
ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚأﻣﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱴ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ 
:ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ 
٨:واﻟﺒﻴﺎ تﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد.١
ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة وﻫﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، اﻟﺒﺎﺣﺚﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﺤﺪم 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ واﳌﻘﺎﻻت واﳌﻮاد واﳉﺮاﺋﺪ وﻏﲑﻫﺎاﻟﻜﺘﺐﻋﻦﻳﺒﺤﺚﺣﻴﺚ 
ﲟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﰱ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻟﻺﻗﺘﺒﺎس ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ 
.أو ﻣﻌﻨﻮ
:اﳌﻮاد واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺒﻴﺎ تﺘﻨﻈﻴﻢاﻟﻣﺮﺣﻠﺔ .٢
وﻳﻨﺘﻬﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻫﺬة اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺛﻼث ﻃﺮق ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
:اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛـﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
:ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ اﻟ.أ
ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳـﺘﻨﺒﺎط أو اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، و ﺎ ﻳﺘﻢ واﳌﺮاد 
اﳋﺎﺻﺔ ﰒ ﺗﻨﺪرج إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻓﺎﺋﺪة او ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎم، ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد
وﻫﻰ إذن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟـﺨﺎﺻﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر 
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
٩:اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ .ب
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد واﳌﺮاد  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﻳﺘ
ﺻﺪار اﳋﻼﺻﺎت واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻻﺷﻴﺎء إ
. اﳋﺎﺻﺔ، وﻫﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ. و
اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻰ وﻣﻄﻠﻖ ﳌﻦ أراد اﻟﻘﻴﺎم  ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻹﲤﺎم 
ﻓﺎﳋﻼﺻﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎر واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺴﺪﻳﺪ ﻻﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل . اﻟﺪراﺳﺔ
. ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪون اﻷﻫﺪاف و اﻟﻔﻮاﺋﺪ
:ﻜﻤﺎ  ﱙ ﻓأﻣﺎ اﻷﻫﺪاف ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﱴ ﲣﺘﻔﻰ ﰱ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﻌﺠﺰة ااﻟﺒﺎﺣﺚﻷن ﻳﻌﺮف . ١
.اﻟﻜﻬﻒﺳﻮرة 
ﺔ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺧﺎﺻﺔ ﻴﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏأاﻟﺒﺎﺣﺚﻜﺸﻒ ﻷن ﻳ.  ٢
.اﻟﻜﻬﻒاﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة 
٠١
ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ واﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ.٣
:ﻳﻠﻲ ﻫﺎ ﻓﻬﻲوأﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ
ﺔ ﰱ ﺳﻮرة ﻴﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻼﻏاﻷﻟﻜﻰ ﻳﻌﺮف اﳌﺴﻠﻤﻮن واﳌﺴﻠﻤﺎت .١
.ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﻜﻬﻒ
ﺟﺪا ﰱ ﻓﻬﻢ ﺔﻟﻜﻰ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت أن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻬﻤ.٢
.اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ





اﳌﻘﺪﻣﺔ : اﻟﺒﺎب اﻷول 
اﳋﻠﻔﻴﺔ  : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
١١
ت اﳌﺸﻜﻼ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻮﺿﻮع: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ: اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻻﺑﻮاب: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻢ اﻟ:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ و أﻧﻮاع ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔﰲ اﻟﺴﺠﻊو اﳉﻨﺎس: ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏا
اﻟﻜﻬﻒﺳﻮرة ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ : ﻟﺚاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ
اﻟﻜﻬﻒ وﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ وﻣﻀﻤﻮ ﺎﻮرة ﺳﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻜﻬﻒﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﻌﺾ آ ت ﺳﻮرة أ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
اﻟﻜﻬﻒاﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة : اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﳉﻨﺎس اﻻ ت ﻓﻴﻬﺎ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
٢١
اﻻ ت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺠﻊ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
اﳋﺎﲤﺔ : اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ 
اﳋﻼﺻﺎت : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 




ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ 
.ﺗﻔﺼﻴﻼ، ﻷﻧﻪ ﲝﺚ أﺳﺎﺳﻰ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
: ﻓﻤﻨﻬﺎ أﻣﺎ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﺴﻴﻘّﺪم ﻓﺼﻠﲔ
أﻧﻮاع ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊﺗﻌﺮﻳﻒ و : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔﰲ اﻟﺴﺠﻊو اﳉﻨﺎس: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ و أﻧﻮاع ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺒﺪﻳﻊ، –ﺑﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎن وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻨﻮن 
ﺣﺪﻳﺜﺔ : ورﻛﻲ ﺑﺪﻳﻊاﻧﺸﺄﻩ وﺑﺪأﻩ،: واﺑﺘﺪاﻋﻪ. ﻋﻪ ﺑﺪﻋﺎﺑﺪع اﻟﺸﻲء ﻳﺒﺪ: اﻟﺒﺪﻳﻊ
ﻗﻞ ﻣﺎﻛﻨﺖ ﺑﺪﻋﺎ : ) ﻳﻞاﻟﺸﻲء اﻟﺬى ﻳﻜﻮن أوﻻ، وﰱ اﻟﺘﻨﺰ : اﳊﻔﺮ، واﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﺒﺪع
: واﻟﺒﺪﻋﺔ. ﻣﺎﻛﻨﺖ أول ﻣﻦ ارﺳﻞ، ﻗﺪ ارﺳﻞ ﻗﺒﻠﻰ رﺳﻞ ﻛﺜﲑ: اي٥(ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻞ 
.٩: ٦٤/اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف٥
٤١
واﺑﺘﺪﻋﺖ . اﳌﺒﺪع: واﻟﺒﺪﻳﻊ. اﶈﺪث اﻟﻌﺠﻴﺐ: اﻟﺒﺪﻳﻊو . اﳊﺪث وﻛﻞ ﳏﺪﺛﺔ
ﻣﻦ اﲰﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺑﺪاﻋﻪ اﻷﺷﻴﺎء : واﻟﺒﺪﻳﻊ. إﺧﱰﻋﺘﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل: اﻟﺸﻲء
ﺟﺪﻳﺪ، وﻛﺬﻟﻚ : ﺂء ﺑﺪﻳﻊوﺳﻘ. وﻹﺣﺪاﺛﻪ إ ﻫﺎ، وﻫﻮ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻷول ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء
٦.زﻣﺎم اﻟﺒﺪﻳﻊ
ﺐ واﳌﺰا اﻟﱴ ﺗﻜﺴﻋﻠﻢ ﺗﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻮﻩ : ﻓﻬﻮأﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل اﻟﱴ ﻳﻮرد ﻓﻴﻬﺎ ووﺿﻮح ﳌااﻟﻜﻼم ﺣﺴﻨﺎ وﻗﺒﻮﻻ ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ 
٧.ﲔﲔ اﻟﺴﺎﻟﻔﻠﻤﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻌاﻟﺪﻻﻟﺔ
وﻗﺎل أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻫﻮ
ﻼوة، وﺗﻜﺴﻮﻩ  ﺎء ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻮﻩ واﳌﺰا اﻟﱴ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻜﻼم ﺣﺴﻨﺎ وﻃ
٨.ﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﻣﻊ وﺿﻮح دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎوروﻧﻘﺎ، ﺑﻌﺪ ﻣﻄ
دار اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول؛ اﻟﻜﻮﻳﺖ )ﻓﻨﻮن اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب، ٦
. ٥٩١. ص( م٥٧٩١/ﻫـ٥٩٢١
دار : ﻟﺒﻨﺎن -اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﺑﲑوت)ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ. أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ٧
.٨١٣. ، ص(م٣٩٩١/ﻫـ٣١٤١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
دار اﺣﺒﺎ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة؛ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ٨
.٠٦٣. ص (. م٠٦٩١/ﻫـ٩٧٣١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
٥١
:ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻪ ﻗﺴﻤﺎن وﻫﻰ 
اﳌﻌﲎ أوﻻ واﻟﺬات، ، وﻫﻰ اﻟﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺴﻦ  ﺎ راﺟﻌﺎ إﱃﻣﻌﻨﻮﻳﺔﳏﺴﻨﺎت .١
ّﺮ وﻳﻌﻠﻦ ﰱ ﺴﲔ اﻟﻠﻔﻆ أﻳﻀﺎ ﻛﺎﻟﻄﺒﺎق ﺑﲔ ﻳﺴوإن ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﲢ
، وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻆ ﲟﺎ (ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺴّﺮون وﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨﻮن ):ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
.ﻈﻬﺮون، ﱂ ﻳﺘﻐﲑ اﶈﺴﻦ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳜﻔﻮن وﻣﺎ : ﻳﺮادﻓﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻣﺜﻠﻪ 
ﳏﺴﻨﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔ، وﻫﻰ اﻟﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﺴﲔ  ﺎ راﺟﻌﺎ إﱃ اﻟﻠﻔﻆ أﺻﺎﻟﺔ وإن .٢
وﻳﻮم ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻘﺴﻢ : ) ﺣﺴﻨﺖ اﳌﻌﲎ أﺣﻴﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻛﺎﳉﻨﺎس ﰱ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
، ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (ا ﺮﻣﻮن ﻣﺎ ﻟﺒﺜﻮا ﻏﲑ ﺳﺎﻋﺔ 
ﻠﻔﻆ اﻟﺜﺎﱏ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮادﻓﻪ زال واﺣﺪ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻏﲑ اﻟ
وﻳﻮم ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻘﺴﻢ ا ﺮﻣﻮن ﻣﺎ ﻟﺒﺜﻮا إﻻ ﻗﻠﻴﻼ : ذﻟﻚ اﶈﺴﻦ، ﻓﻠﻮ ﻗﻴﻞ 
.ﻟﻀﺎع ذﻟﻚ اﳊﺴﻦ
٦١
اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔﰲ اﻟﺴﺠﻊو اﳉﻨﺎس:اﻟﺜﺎﱏاﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻰ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻛﺜﲑة وإﳕﺎ ورد ﰱ ﻛﺘﺎباﶈﺴﻨﺎت 
:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
ﻨﺎس اﳉ.١
ﱃ وﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إ. ٩ﰱ اﳌﻌﲎنﻔﺎﰱ اﻟﻨﻄﻖ وﳜﺘﻠنﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎاﳉﻨﺎس ﻫﻮ 
: ﻧﻮﻋﲔ
ﻧﻮع اﳊﺮوف وﺷﻜﻠﻪ : ﻫﻰ ٠١وﻫﻮ ﻣﺎاﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰱ اﻣﻮر أرﺑﻌﺔ: م .أ
ﺟﻨﺎس اﳌﻤﺎﺛﻞ، وﺟﻨﺎس اﳌﺴﺘﻮﰱ، : ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم إﱃوﻳﻨﻘﺴﻢوﻋﺪدﻫﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ، 
:اﳌﺮﻛﺐ ﳓﻮ وﺟﻨﺎس 
.ﻳﻮم ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻘﺴﻢ ا ﺮﻣﻮن ﻣﺎ ﻟﺒﺜﻮا ﻏﲑ ﺳﺎﻋﺔ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. ١
اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وآﻻت اﻷدب اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻌﺮوض واﻟﻠﻐﺔ ﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﱠﺮاج، ٩
٤٨١ص ١ﺟﺰء ( م٣٨٩١/ ﻫـ ٣٠٤١.دار اﻟﻔﻜﺮ: اﻷوﱃ، دﻣﺸﻖ: اﻟﻄﺒﻌﺔ)واﳌﺜﻞ 
اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﺑﲑوت )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ٠١
٥٢٣ص ( اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
٧١
إﱃ رد أﻣﺮ ﷲ ﻓﻴﻪ وﲰﻴﺘﻪ ﳛﲕ ﻟﻴﺤﻴﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ: ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ . ٢
١١ﺳﺒﻴﻞ
: ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻔﺎﺻﻞ . ٣
ﻟﻴﺖ، راﺣﻞ ﺑﻨﺎﺑﻪ ْﻪﻋﻀﻨﺎ اﻟﺪﻫﺮ ﺑﻨﺎﺑ
ﺧﺎﻣﻼ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﺑﻪ ْﻻ ﻳﻮاﱄ اﻟﺪﻫﺮ إﻻ
. ﰱ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔوﻫﻮ ﻣﺎاﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن : ﻏﲑ  م .ب
:ﳓﻮ 
٢١             : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ .١
:وﻗﺎل ا ﺑﻦ اﻟﻔﺎرض .٢
٣١ﱂ ﻳﻠﻒ ﻏﲑ ﻣﻨّﻌﻢ ﺑﺸﻘﺎءﻫﻼ  َ ﺎك  ُ ﺎك ﻋﻦ ﻟﻮم اﻣﺮئ
اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﷴ اﳌﻌﺘﺰ  اﺑﻦ اﳌﺘﻮﻛﻞ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺼﻢ اﺑﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، ١١
٩٠١ص ( م٠٩٩١- ﻫـ ٠١٤١دار اﳉﻴﻞ،: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)اﻟﺒﺪﻳﻊ 
٢: ٣٩/اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ٢١
٨١
ناﻟﻨﻄﻖ وﳜﺘﻠﻔﺎاﳉﻨﺎس ﻫﻮ أن ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰱ: وﻗﺎل اﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ 
.ﻟﻔﻈﻰ وﻣﻌﻨﻮى: وﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ. ﰱ اﳌﻌﲎ
:أﻣﺎ اﻧﻮاع اﳉﻨﺎس اﻟﻠﻔﻈﻰ ﻫﻰ 
وﻫﻮ إﻳﺮاد اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺘﺸﺎ ﲔ اﳌﺘﻔﻘﲔ ﰱ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء اﻧﻮاع : اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم .١
. ٤١اﳊﺮوف، وﻋﺪدﻫﺎ، وﻫﻴﺂ ﺎ، وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ
ﻳﻮم ﻳﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻘﺴﻢ )-ﳓﻮ-ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻛﺎﲰﲔ ﳑﺎﺛﻼﻓﺈن ﻛﺎن
ﻓﺎﳌﺮاد  ﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ و ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة ( ا ﺮﻣﻮن ﻣﺎﻟﺒﺜﻮا ﻏﲑ ﺳﺎﻋﺔ 
.اﻷوﱃ ﻓﻨﺎء اﻟﺪار واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ واﺳﻌﺔ–رﺣﺒﺔ رﺣﺒﺔ -وﳓﻮ. اﻟﺴﺎﻋﺎت
ﺪون أن ﳚﻤﻌﻬﺎ ﳊﺮوف وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﰱ اﺗﻮاﻓﻖ رﻛﻨﻴﻪوﻫﻮ : اﳉﻨﺎس اﳌﻄﻠﻖ .٢
ﻏﻔﺮ ﷲ ( وﻏﻔﺎر)ﺳﺎﳌﻬﺎ ﷲ ( أﺳﻠﻢ)-ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺘﻘﺎق،اﺷ
دار : اﻷوﱃ، ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ)٢ج اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ َﺣﺒَـﻨﱠَﻜﺔ اﳌﻴﺪاﱐ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ٣١
٢٩٤ص ( م٦٩٩١-ﻫـ ٦١٤١اﻟﻘﻠﻢ
اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﺑﲑوت )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ٤١
٦٢٣ص ( اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
٩١
ﻻ أﻋﺒﺪ :) ﳓﻮ-ﺘﻘﺎقﻓﺈن ﲨﻌﻬﺎ اﺷ. ﻋﺼﺖ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ( ﺔوﻋﺼﻴ)ﳍﺎ، 
٥١.ﺘﻘﺎقﻓﻘﻴﻞ ﻳﺴّﻤﻰ ﺟﻨﺎس اﻷﺷ( ون ﻣﺎأﻋﺒﺪ ﻣﺎﺗﻌﺒﺪون وﻻ أﻧﺘﻢ ﻋﺎﺑﺪ
اﳉﻨﺎس اﳌﺬﻳﻞ و اﳌﻄّﺮف.٣
.ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﰱ آﺧﺮﻩﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼف  ﻛﺜﺮ: ﻓﺎﻷول 
.ﻳﻜﻮن ﺑﺰ دة ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﰱ أوﻟﻪ: واﻟﺜﺎﱏ 
:ﻓﺎﳉﻨﺎس اﳌﺬﻳﻞ ﻛﻘﻮل أﰉ ﲤﺎم 
ﻳﺼﻮل  ﺳﻴﺎف ﻗﻮاض ﻗﻮاﺿﺐﳝﺪﱡون ﻣﻦ أﻳٍﺪ ﻋﻮاص ﻋﻮاﺻﻢ
:واﳉﻨﺎس اﳌﻄﺮف ﻛﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر 
ﻳﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮارف وارفوﻛﻢ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻨﻪ إّﱄ ﻋﻮارف
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻠﻚ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﻟﺸﻜﺮى وﻛﻢ ﻏﺮر ﻣﻦ ﺑﺮّﻩ وﻟﺼﺎﺋﻒ
٦١ﻃﺎﺋﻒ
اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﺑﲑوت )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ٥١
٦٢٣ص ( اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﷴ اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻷﺻﻞ، اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﺪار، ٦١
٤٢ص ( م١٠٠٢-ﻫـ ٢٢٤١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : اﻷوﱃ، ﺑﲑوت : اﻟﻄﺒﻌﺔ)ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن
٠٢
اﳉﻨﺎس اﳌﻀﺎرع واﳉﻨﺎس اﻟﻼﺣﻖ.٤
٧١.ﰱ ﺣﺮﻓﲔ ﱂ ﻳﺘﺒﺎﻋﺪا ﳐﺮﺟﺎﻳﻜﻮن  ﺧﺘﻼف رﻛﻨﻴﻪ: ﻨﺎس اﳌﻀﺎرع ﻓﺎﳉ
ﻟﻴﻞ داﻣﺲ وﻃﺮﻳﻖ ﻃﺎﻣﺲ: ﻣﺎ ﰱ اﻷول، ﳓﻮ أ
وﻫﻢ ﻳﻨﻬﻮن ﻋﻨﻪ وﻳﻨﺄون ﻋﻨﻪ: وأﻣﺎ ﰱ اﻟﻮﺳﻂ، ﳓﻮ 
اﳋﻴﻞ ﻣﻌﻘﻮد ﰱ ﻧﻮاﺻﺒﻬﺎ اﳋﲑ ﻳﻮم : ﻗﻮﻟﻪ ﷺ : ، ﳓﻮ ﲑاﻵﺧوأﻣﺎ ﰱ
.اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
.ﻳﻜﻮن ﰱ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ: ﻼﺣﻖ ﻟواﳉﻨﺎس ا
ﳘََُﺰٍة ُﻟَﻤَﺰة ٍ: إﻣﺎ ﰱ اﻷول، ﳓﻮ 
      : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﻂ، ﳓﻮ أﻣﺎ ﰱ اﻟﻮﺳ
٨١    
اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﺑﲑوت )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ٧١
٥٢١ص ( اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
٨-٧: ٠٠١/ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮرة اﻟﻌﺎد ت٨١
١٢
.٩١َوِإَذا َﺟﺎَءُﻫْﻢ أَْﻣٌﺮ ِﻣَﻦ اْﻷَْﻣِﻦ َأِو اْﳋَْﻮِف أََذاُﻋﻮا ﺑِﻪ ِ: ، ﳓﻮ ﲑوإﻣﺎ ﰱ اﻵﺧ
اﺧﺘﻠﻒ أﺣﺪ رﻛﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﲤﺎﺛﻞ رﻛﻨﺎﻩ ﻟﻔﻈﺎ و : ﻠﻔﻈﻰ اﳉﻨﺎس اﻟ.٥
ﰱ اﻟﻀﺎد ) وإﻣﺎ  ﻻﺧﺘﻼف –( ﻟﻨﻮن واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ) إﻣﺎ  ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -ﺧﻄﺎ
٠٢(.او اﳍﺎء واﻟﺘﺎء -واﻟﻈﺎء
: ﻓﺎﻻول ﳓﻮ 
أن ﱂ ﻳﻜﻦ أﺧﻖ  ﳊﺴﻦ ﻓﻤﻦ ﺎ وﻓﻤﺎ  ﷲ ﻧﻄﻘأﻋﺬب ﺧﻠﻖ 
ﻣﻦ ذا رآﻩ ﻣﻘﺒﻼ وﻻ اﻓﺘﱳﻣﺜـﻞ اﻟﻐﺰال ﻧﻈــﺮة ﻟـﻔﺘﺔ   
:وﻛﻘﻮل أﰉ ﻓﺮاس (١٢ُوُﺟﻮٌﻩ ﻳَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ  َ ِﺿَﺮٌة  ِإَﱃ َرِّ َﺎ  َ ِﻇَﺮة): واﻟﺜﺎﱏ ﳓﻮ 
ـﻢ ﻓﻠﻢ ﺻﱪت اﻵن ﻋﻨّﺎﻘﺪﻳـﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺼﱪ ﰱ اﻟ
٢٢ﻷﻧﻪ ﻣﻦ   ﺿّﻦ  ﻇﻨﺎن اﻟﻈﻨﻮوﻟﻘﺪ ﻇﻨﻨﺖ ﺑﻚ 
٣٨: ٤/ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ٩١
اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﺑﲑوت )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ٠٢
٨٢٣ص ( اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
٣٢-٢٢: ٥٧/ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ١٢
٢٢
:ﻛﻘﻮﻟﻪ -اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﲟﺎ ﲢّﺪث ﻣﻦ ﻣﺎض وﻣﻦ آتإذا ﺟﻠﺴﺖ إﱃ ﻗﻮم ﻟﺘﺆﻧﺴﻬﻢ
٣٢داتاﳌﻌﺎﲟﻌﺎداة ﻣﻮﻛﻞ ﻓﻼ ﺗﻌﻴﺪن ﺣﺪﻳﺜﺎ إن ﻃﺒﻌﻬﻤﻮا
اﳉﻨﺎس اﶈﺮف واﳉﻨﺎس اﳌﺼّﺤﻒ.٦
ﺟّﻨﺔ : ﻣﺎاﺧﺘﻠﻒ رﻛﻨﺎﻩ ﰱ ﻫﻴﺂت اﳊﺮوف أى ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ وﺳﻜﻨﺎ ﺎ ﳓﻮ -ﻓﺎﻻول
٤٢.اﻟَﱪداﻟُﱪد ﺟّﻨﺔ 
ﻣﺎﲤﺎﺛﻞ رﻛﻨﺎﻩ وﺿﻌﺎ واﺧﺘﻠﻔﺎ ﻧﻄﻘﺎ، ﲝﻴﺚ ﻟﻮزال إﻋﺠﺎم أﺣﺪﳘﺎ ﱂ ﻳﺘﻤﻴﺰ -واﻟﺜﺎﱏ
ﻓﺎﺧﺶ ذﻟﻚ ٌذّﻟﻚﻏّﺮك ﻋﺰﱡك، ﻓﺼﺎر ﻗﺼﺎرى،:ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻛﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ 
٥٢.ﻓﺎﺣﺶ 
.ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ٢٢
ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ٣٢
اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﺑﲑوت )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ٤٢
٨٢٣ص ( اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
واﻟﺒﺪﻳﻊﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ٥٢
٣٢
اﳉﻨﺎس اﳌﺮﻛﺐ واﳉﻨﺎس اﳌﻠّﻔﻖ.٧
ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ رﻛﻨﺎﻩ إﻓﺮادا وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ-ﻓﺎﻷول
: ّﲰﻰ ﻣﺮﻓّﻮا ﻛﻘﻮل اﳊﺮﻳﺮى ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ وﺑﻌﺾ أﺧﺮى 
ِﺑَﺪْﻣٍﻊ ُﳛَﺎِﻛﻲ اْﻟُﻤْﺰن َﺣﺎَل َﻣَﺼﺎﺑِﻪ ِ... َﻓَﻼ ﺗَـْﻠُﻪ َﻋْﻦ َﺗْﺬَﻛﺎِر َذﻧِْﺒَﻚ واْﺑِﻜِﻪ 
٦٢َوَرْوَﻋَﺔ َﻣْﻠَﻘﺎُﻩ َوَﻣْﻄَﻌَﻢ َﺻﺎﺑِِﻪ ... َوَﻣﺜِّْﻞ ﻟَِﻌﻴـْ ﻨَـْﻴَﻚ اﳊَِْﻤﺎَم َوَوﻗْـَﻌُﻪ 
: ﻣﻘﺮو ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻓﺎن اﺗﻔﻖ اﻟﺮﻛﻨﺎن ﺧﻄﺎ ّﲰﻰ- وأن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ
ﻓﺪﻋﻪ ﻓﺪوﻟﺘﻪ ذاﻫﺒﻪإذا ﻣﻠﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ذاﻫﺒﻪ 
:واﻻﲰﻰ ﻣﻔﺮوﻗﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ 
ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ  ﻟﻐﺖ ﰱ  ﺬﻳﻬﺎﻻ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟّﺮواةﻗﺼﻴﺪة
ﻋّﺪوﻩ ﻣﻨﻚ وﺳﺎوﺳﺎ  ﺬى  ﺎﻓﺈذا ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺸﻌﺮ ﻏﲑ ﻣﻬﺬب 
دار : اﻷوﱃ ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ)٢ج اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ َﺣﺒَـﻨﱠَﻜﺔ اﳌﻴﺪاﱐ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ٦٢
٠٩٤ص ( م٦٩٩١-ﻫـ ٦١٤١اﻟﻘﻠﻢ،  
٤٢
:ﻨﲔ ﲨﻴﻌﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ وﻫﻮ اﳌﻠﻔﻖ ﻳﻜﻮن ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﺮﻛ-واﻟﺜﺎﱏ
ﻟﻌﻤﺮى واﻟﺼﺒﺎ ﰱ اﻟﻌﻨﻔﻮانوﻫﻰ ﲬﺲوﻛﻨﺖ اﳊﻜﻢ ﲬﺴﺎ 
٧٢وﻻ  ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻼن  ﻗﺪ رﺷﺎﱏﻓﻠﻢ ﺗﻀﻊ اﻷﻋﺎدى ﻗﺪر ﺷﺎﱏ
ﺣﺴﺎﻣﻪ ﻓﺘﺢ ﻷوﻟﻴﺎﺋﻪ، -وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ رﻛﻨﺎﻩ ﰱ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﳓﻮ: ﺟﻨﺎس اﻟﻘﻠﺐ .٨
اﻟﻠﻬّﻢ اﺳﱰ -وﺣﺘﻒ ﻷﻋﺪاﺋﻪ؛ وﻳﺴّﻤﻰ ﻗﻠﺐ ﻛﻞ، ﻻ ﻧﻌﻜﺎس اﻟﱰﺗﻴﺐ وﳓﻮ
.٨٢ﻗﻠﺐ ﺑﻌﺾوﻋﺎﺗﻨﺎ، وﻳﺴّﻤﻰ ر ﻋﻮراﺗﻨﺎ وآﻣﻦ 
ﻰ ﻣﻘﻠﻮ ﳎﻨﺤﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﰱ أول اﻟﺒﻴﺖ واﻵﺧﺮ ﰱ آﺧﺮﻩ ﲰ ّوإذا وﻗﻊ أﺣﺪﳘﺎ
:ذو ﺟﻨﺎﺣﲔ ﻛﻘﻮﻟﻪ 
٩٢ﰱ ﻛّﻔﻪ ﰱ ﻛﻞ ﺣﺎلﻗﺪ ﻻح أﻧﻮار اﳍﺪى
ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب وﻏﺎﻳﺔ ﺣﺠﺔ اﳊﻤﻮي، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﻤﻮي اﻷزراري، ٧٢
٨٦ص (م٤٠٠٢وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل: دار ﺑﲑوت:اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧﲑة)١ج اﻷرب
اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﺑﲑوت )ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ٨٢
٩٢٣ص ( اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
ص ( دون اﻟﺴﻨﺔ. اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث : اﻟﻘﺎﻫﺮة)١ج اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱏ ، ٩٢
٥٨١
٥٢
ﻓﺎﳌﺴﺘﻮى وﻫﻮ ( ﺑﻌﻴﻨﻪ ) ن ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺐ ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﻋﻜﺲ ﺣﺼﻞ وإ
:ﳓﻮ ( ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ  ﻻﻧﻌﻜﺎس ) أﺧّﺺ ﻣﻦ اﳌﻘﻠﻮب ا ّﻨﺢ، وﻳﺴّﻤﻰ أﻳﻀﺎ 
٠٣(.ﻓﻜّﱪ رّﺑﻚ) وﳓﻮ ( ﻛﻞ ﰱ ﻓﻠﻚ ٍ)
:وأﻣﺎ أﻧﻮاع اﳉﻨﺎس اﳌﻌﻨﻮى ﻫﻰ 
ﺷﺎرةﺟﻨﺎس إﺿﻤﺎر وﺟﻨﺎس إ
ﺿﻤﺎر ﻫﻮ أن  ﺗﻰ ﺑﻠﻔﻆ ﳛﻀﺮ ﰱ ذﻫﻨﻚ ﻟﻔﻈﺎ آﺧﺮ، وذﻟﻚ ﻓﺠﻨﺎس اﻹ( ا ) 
:١٣اﻟﻠﻔﻆ اﶈﻀﺮ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟّﺴﻴﺎق ﻛﻘﻮﻟﻪ
٢٣أ أوسوﻗﻠﺒﻪ ﻗﺴﻮة ﳛﻜﻰ ﻣﻨﻌﻢ اﳉﺴﻢ ﳛﻜﻰ اﳌﺎء رﻗﺘﻪ
- ، وأﺷﲑ ﻟﻸﺧﺮ ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﺮﻛﻨﲔﺷﺎرة ﻫﻮ ﻣﺎ ذ اﻹوﺟﻨﺎس ( ب)
: ﳓﻮ ٣٣وذﻟﻚ إذا ﱂ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ،
اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔﺣﺎﻣﺪ ﻋﻮﱏ ، ٠٣
٩٢٣ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، ص ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﺎﴰﻲ، ١٣
: ﺑﲑوت)اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﻫﻼل اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان اﻟﻌﺴﻜﺮي، ٢٣
٠٧٣ص ( ﻫـ٩١٤١. اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
٦٢
واﻣﻨﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻘﺮبﲬﺮة  اﲰﺢ   ﺑﻮﺻﻞ
ﻣﺼﺤّﻔﺎ   وﺑﻘﻠﱮﰱ ﺛﻐﺮك اﲰﻚ أﺿﺤﻰ
ﻣﻦ ﺟّﺪ وﺟﺪ، وﻣﻦ ﰿ ّوﰿ: ﻫﻮ ﲡﺎﻧﺲ اﻟﻠﻔﻈﲔ اﳌﺘﺠﺎورﻳﻦ، ﳓﻮ :اﻻزدواج-
ﲝﻴﺚ ﻟﻮ أزﻳﻞ؛ أو : ﻫﻮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰱ اﳋﻂ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ :اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ-
. اﻟﺘﺠّﻠﻰ-ﺤّﻠﻰﺘاﻟ-اﻟﺘﺨّﻠﻰ: ﻧﻘﻂ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﳓﻮ ﻏﲑ 
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ وﳕﺎرق:)ﻫﻰ ﺗﺴﺎوى اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰱ اﻟﻮزن دون اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ، ﳓﻮ : اﳌﻮازﻧﺔ -
ﻓﺎن ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ وﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰱ اﻟﻮزن دون اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ، ( وزراّﰉ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ
:وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻗﻮل اﻣﺮىء اﻟﻘﻴﺲ 
وﺳﺎد ﻓﺠﺎد وﻋﺎد ﻓﺄﻓﻀﻞأﻓﺎد ﻓﺴﺎد وﻗﺎد ﻓﺰاد
: ﻮاﻓﻖ اﻷﻋﺠﺎز أو ﺗﻘﺎر ﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﳓﻮ ﻫﻮ ﺗﻮازن اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻊ ﺗ: اﻟﱰﺻﻴﻊ -
اﻟﻔّﺠﺎر ﻟﻔﻰ ﺟﺤﻴﻢإّن إّن اﻷﺑﺮار ﻟﻔﻰ ﻧﻌﻴﻢ، و 




اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰱ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ، واﻓﻀﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت 
واﻟﺴﺠﻊ أﻳﻀﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ ﰲ اﻵﺧﺮ، ٤٣.ﻓﻘﺮﻩ
(.٥٣اﻟﻠﱠُﻬﻢﱠ َأْﻋِﻂ ُﻣْﻨِﻔًﻘﺎ َﺧَﻠًﻔﺎ اﻟﻠﱠُﻬﻢﱠ َأْﻋِﻂ ُﳑِْﺴًﻜﺎ ﺗَـَﻠًﻔﺎ)وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮل اﻟﻨﱯ ﷺ
اء اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻵﺗﻰ  اﳌﻨﺜﻮر  ز اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﰱ : وﻗﺎل اﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮﻏﻰ 
ﻬﺔ اﻟﻨﺎﻗﺔ إذا ﻣﺪت ﺣﻨﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺳﺠﻌﺖ: ﺑﻴﺎﻧﻪ ﰱ اﳌﻨﻈﻮم، وﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ 
٦٣.اﻟﻨﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪواﺣﺪة، واﺻﻄﻼﺣﺎ أن ﺗﺘﻮاﻃﺄ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰱ 
:وأﻗﺴﺎﻣﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻰ 
، .١٩٩١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ. ﺑﺪون  رﻳﺦﻋﻠﻰ اﳉﺎرﻣﻰ وﻣﺼﻄﻔﻰ اﻣﲔ،٤٣
٣٧٢. ص
اﻷوﱃ،دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة : اﻟﻄﺒﻌﺔ)اﳌﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﷴ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺒﺨﺎري، ٥٣
٥١١ص ٢ج (ﻫـ٢٢٤١
٠٦٣. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮﻏﻰ، ٦٣
٨٢
ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ أﻟﻔﺎظ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﰱ اﻟﻮزن واﻟﻨﻘﻔﻴﺔ ﻛﻘﻮل : اﳌﺮﺻﻊ .١
ﻓﻬﻮ ﻳﻄﺒﻊ اﻷﺳﺠﺎء ﲜﻮاﻫﺮ ﻟﻔﻈﻪ، وﻳﻘﺮع اﻷﲰﺎع ﺑﺰواﺟﺮ وﻋﻈﻪ، : اﳊﺮﻳﺮى 
.ﻟﻴﻜﻦ إﻗﺪاﻣﻚ ﺗﻮّﻛﻼ، وإﺣﺠﺎﻣﻚ  ﻣﻼ: وﻗﻮﻟﻪ أﰉ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺒﺴﱴ 
: ﺗﲔ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰱ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ واﻷﺧﲑ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ : اﳌﺘﻮازى .٢
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺮر ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ : ) ، وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وّﺟﻞ (واﳌﺮﺳﻼت ﻋﺮﻓﺎ ﻓﺎﻟﻌﺎﺻﻔﺎت ﻋﺼﻔﺎ)
(.وأﻛﻮاب ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ 
ﻔﻘﺘﺎ ﰱ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎﻩ ﰱ اﻟﻮزن واﺗ:اﳌﻄﺮف.٣
٧٣     :ﺗﻌﺎﱃ
.ﺟﻨﺎﺑﻪ ﳏﻂ اﻟﺮﺟﻞ، وﳐﻴﻢ اﻵﻣﺎل: وﻗﻮﻟﻪ 
.٤١-٣١:. ١٧/ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮرة ﻧﻮح٧٣
٩٢
اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﺎب
اﻟﻜﻬﻒﺳﻮرة ﻋﻦ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ تﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺑ
.ﻳﺘﻜﻮن ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻓﻴﻪو 
وﻣﻀﻤﻮ ﺎاﻟﻜﻬﻒ وﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎﻮرة ﺳﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
ر ﲬﺲ ﺑﺪﺋﺖ ﺑـ وآ ﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮة، وإﺣﺪى ﺳﻮ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻫﻲ ﺳﻮرة ﻣﻜﻴﺔ
ﻛﻠﻬﺎ . ٧٣وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮر ﻫﻲ اﻟﻔﺎﲢﺔ، واﻷﻧﻌﺎم، واﻟﻜﻬﻒ، واﻟﺴﺒﺄ، وﻓﺎﻃﺮ(اﳊﻤﺪ )
ﺘﺪئ ﺑﺘﻤﺠﻴﺪ ﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ وﺗﻘﺪﻳﺴﻪ، واﻻﻋﱰاف ﻟﻪ  ﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻜﱪ ء، واﳉﻼل ﺗﺒ
ﻟﻘﻮل ﺑﲔ اﻟﺮﺳﻮل أﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻬﻲ اﺧﺘﻼف ا. واﻟﻜﻤﺎل
.ﷺ وﻣﺸﺮﻛﻲ اﻟﻘﺮﻳﺶ وﰲ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻹﳝﺎن واﳌﺎﻟﻴﺔ
أﻫﺪاﻓﻬﺎﺗﻌﺮﺿﺖ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻟﺜﻼث ﻗﺼﺺ ﻣﻦ رواﺋﻊ اﻟﻘﺮآن، ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ
أﻣﺎ اﻷوﱃ ﻓﻬﻲ ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب . ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻹﳝﺎن ﺑﻌﻈﻤﺔ ذي اﳉﻼلاﻷﺳﺎﺳﻴﯩﺔ
وﻫﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ  ﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة، وﻫﻢ اﻟﻔﺘﻴﺔ اﳌﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ : اﻟﻜﻬﻒ 
ﰒ ﻣﻜﺜﻮا ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺎﻣﺎ ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ وﳉﺆوا إﱃ ﻏﺎر ﰲ اﳉﺒﻞ، ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ ﻓﺮارا ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ، 
ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻊ : واﻟﻘﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . ﻚ  اﳌﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔﷲ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻬﻢ، ﰒ ﺑﻌﺜوﺗﺴﻊ ﺳﻨﲔ
: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ، ﻣﻜﺎﺳﺮ ).na’ruQ-la umlI-umlI ijakgneMﷴ رﺷﺪي ﺧﺎﻟﺪ ٧٣
٨٧ص ( ١١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮس 
٠٣
اﳋﻀﺮ، وﻫﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، وﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻐﻴﺒﻴﺔ اﻟﱵ 
أﻋﻠﻤﻪ وﱂ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﱴ( اﳋﻀﺮ)أﻃﻠﻊ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀ 
ذي "ﻗﺼﺔ : واﻟﻘﺼﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .، وﺣﺎدﺛﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻐﻼم، وﺑﻨﺎء اﳉﺪارﺎ اﳋﻀﺮ ﻛﻘﺼﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
، ﻟﻪ  ﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﺪل أن ﻳﺒﺴﻂ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻤﻮرةوﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻣﻜﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ " اﻟﻘﺮﻧﲔ
.٨٣، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢوأن ﳝﻠﻚ ﻣﺸﺎرق اﻷرض وﻣﻐﺎر ﺎ
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺜﻼث، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ –ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﰲ –وﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺴﻮرة 
أﻣﺜﻠﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ، ﻟﺒﻴﺎن أن اﳊﻖ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﺜﺮة اﳌﺎل واﻟﺴﻠﻄﺎن، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
، واﻟﻔﻘﲑ اﳌﻌﺘﺰ ﺑﻌﻘﻴﺪﺗﻪ وإﳝﺎﻧﻪ، ﰲ ﻗﺼﺔ ﻟﻠﻐﲏ اﳌﺰﻫﻮ ﲟﺎﻟﻪ: ، اﳌﺜﺎل اﻷول ﻟﻌﻘﻴﺪة
ﻣﺜﻞ : اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳊﻴﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻨﺎء وزوال، و : واﻟﺜﺎﱐ . أﺻﺤﺎب اﳉﻨﺘﲔ
اﻟﺘﻜﱪ واﻟﻐﺮور ﻣﺼﻮرا ﰲ ﺣﺎدﺛﻪ اﻣﺘﻨﺎع إﺑﻠﻴﺲ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻮد ﻵدم، وﻣﺎ  ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮد 
.واﳊﺮﻣﺎن، وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ واﻷﻣﺜﺎل ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻌﻈﻤﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻦ ﻗﺮأ  ﺎ . ٩٣، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐوﻗﺎل أﻳﻀﺎ أن ﻟﺴﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﳌﻦ ﻗﺮأ آﻳﺘﻪ
ﺘﻨﺔ اﻟﻘﱪ، أﻻ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة ﺷﻴﻌﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮن أﻋﻄﻲ ﻧﻮرا ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض ووﻗﻲ  ﺎ ﻓ
: ص ( دار اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،  ﻟﺪون اﻟﺴﻨﺔ: ﺑﲑوت )ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ، ﷴ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، ٨٣
١٨١
ﻟﺒﻨﺎن –اﻟﱯ ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻘﺮﻃﱯ، اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ا ﻠﺪ اﳋﺎﻣﺲ، ﺑﲑوت ٩٣
.٥٢٢: ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ، ص : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : 
١٣
ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ أﻟﻒ ﻣﻠﻚ ﻣﻸ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض ﻟﺘﻠﻴﻬﺎ
، ﻏﻔﺮ ﻟﻪ اﳉﻤﻌﺔ اﻷﺧﺮى وز دة ﺛﻼﺛﺔ أ م وأﻋﻄﻲ ﻧﻮرا ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻤﺎء ووﻗﻲ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺪﺟﺎل
آ ت ﻣﻦ أول ﺳﻮرة ﻣﻦ ﻗﺮأ  ﺎ أﻋﻄﻲ ﻧﻮرا ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ، ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻋﺸﺮ 
.، ﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﺴﻮرة ﻛﻠﻬﺎ دﺧﻞ اﳉﻨﺔاﻟﻜﻬﻒ ﻋﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺟﺎل
داﺋﻤﺎ ﻧﻘﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻮم اﳉﻤﻌﺔ ، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﻗﺪ ﳚﻬﻞ 
وﻛﻨﺖ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻤﻖ ﺑﺸﻜﻞ واﰲ ﺣﱴ ..اﻟﺒﻌﺾ اﳊﻜﻤﺔ او اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺮأة ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة 
ﻛﻮﱐ  ﺎﻋﻤﻠﺖ ﲝﺚ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ووﺻﻠﺖ اﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ اﺣﺒﺒﺖ ان ﺗﺸﺎر 
واﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻟﻜﻦ اﺧﱰت ﻫﺬا اﻻﳚﺎز اﳉﻤﻴﻞ  ﺬا 
ﻛﻞ اﻟﻘﺮآن ﺧﲑ وﺑﺮﻛﺔ،ﻷﻧﻪ ﻛﻼم ﷲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﷴ ، وﻫﻲ ﻣﻌﺠﺰﺗﻪ اﳋﺼﻮص
ﻪ َُوَﻋﻠﱠﻤ َاْﻟُﻘْﺮآن َﺗَـَﻌﻠﱠﻢ ََﻣﻦ َْﺧﻴـْﺮُُﻛﻢ ْ":اﳋﺎﻟﺪة،، وﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
.وﺣﱴ ﺗﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ ﳏﻜﻢ آﻳﺘﻪ..٠٤"
( اﳊﻤﺪ )ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة اﳌﻜﻴﺔ وﻫﻲ إﺣﺪى ﲬﺲ ﺳﻮرة ﺑﺪأت ﺑـ 
وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ذﻛﺮت أرﺑﻊ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻫﻲ أﻫﻞ ( اﻟﻔﺎﲢﺔ، اﻷﻧﻌﺎم، اﻟﻜﻬﻒ، ﺳﺒﺄ، ﻓﺎﻃﺮ)
وﳍﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻓﻀﻞ  . اﻟﻜﻬﻒ، ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻨﺘﲔ، ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم واﳋﻀﺮ وذو اﻟﻘﺮﻧﲔ
: اﻟﻄﺒﻌﺔ)ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲأﺑﻮ ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ  َ ﺮام ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺪارﻣﻲ،٠٤
٢٠١٢ص ( ٤ج م٠٠٠٢/ﻫـ ٢١٤١دار اﳌﻐﲏ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ، : ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑاﻷوﱃ
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ﻟَﻪ َُأَﺿﺎء َاْﳉُُﻤَﻌِﺔ،ﻟَﻴـْ َﻠﺔ َاْﻟَﻜْﻬﻒ ُِﺳﻮَرة َﻗَـﺮَأ ََﻣﻦ ْ":ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
أُْﻧﺰَِﻟﺖ َْﻛَﻤﺎاْﻟَﻜْﻬﻒ ُِﺳﻮرَة َﻗَـﺮَأ ََﻣﻦ ْ:وﻗﺎل"١٤اْﻟَﻌِﺘﻴﻖ ِاْﻟﺒَـْﻴﺖ َِوﺑَـْﲔ َﺑَـﻴـْ َﻨﻪ ُِﻓﻴَﻤﺎاﻟﻨﱡﻮر ِِﻣﻦ َ
ﱂ َْاﻟﺪﱠﺟﱠﺎل َُﻓَﺨﺮَج َآِﺧﺮَِﻫﺎِﻣﻦ ْآ َ ت ٍِﺑَﻌْﺸﺮ ِﻗَـﺮَأ ََوَﻣﻦ َْﻣﻜﱠَﺔ،ِإَﱃ َﻣَﻘﺎِﻣﻪ ِِﻣﻦ ْﻧُﻮرًاَﻟﻪ َُﻛﺎَﻧﺖ ْ
.واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻛﺜﲑة٢٤"َﻋَﻠْﻴﻪ ُِﻳَﺴﻠﱠﻂ ْ
وﻗﺼﺺ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ اﻷرﺑﻌﺔ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﳏﻮر واﺣﺪ وﻫﻮ أ ﺎ ﲡﻤﻊ اﻟﻔﱳ اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ 
ﻣﻮﺳﻰ )، ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ (ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻨﺘﲔ)، ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺎل (ﻗﺼﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ)ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺪﻳﻦ :اﳊﻴﺎة
وﻫﺬﻩ اﻟﻔﱳ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس واﶈﺮك ( ذو اﻟﻘﺮﻧﲔ)وﻓﺘﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ( اﻟﺴﻼم واﳋﻀﺮﻋﻠﻴﻪ 
َوِإْذ ﻗُـْﻠَﻨﺎ ﻟِْﻠَﻤَﻼِﺋَﻜِﺔ :اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي ﻳﺰّﻳﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱳ وﻟﺬا ﺟﺎءت اﻵﻳﺔ
ﺑِِّﻪ أَﻓَـﺘَـﺘﱠِﺨُﺬوﻧَُﻪ َوُذرِّﻳـﱠَﺘُﻪ اْﺳُﺠُﺪوا ِﻵَدَم َﻓَﺴَﺠُﺪوا ِإﻻﱠ ِإْﺑِﻠﻴَﺲ َﻛﺎَن ِﻣَﻦ اﳉِْﻦِّ ﻓَـَﻔَﺴَﻖ َﻋْﻦ أَْﻣِﺮ ر َ
. وﰲ وﺳﻂ اﻟﺴﻮرة أﻳﻀﺎ ً٠٥آﻳﺔ ( َأْوﻟَِﻴﺎء ِﻣﻦ ُدوِﱐ َوُﻫْﻢ َﻟُﻜْﻢ َﻋُﺪوﱞ ﺑِْﺌَﺲ ﻟِﻠﻈﱠﺎِﻟِﻤَﲔ َﺑَﺪًﻻ 
وﳍﺬا ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﻋﺼﻤﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ 
وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ اﳊﺪﻳﺚ .ﻟﻔﱳ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻴﻔﱳ اﻟﻨﺎس  ﺎاﳌﺴﻴﺢ اﻟﺪّﺟﺎل ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺄﰐ  ﺬﻩ ا
ص ٤ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ ج أﺑﻮ ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ  َ ﺮام ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺪارﻣﻲ،١٤
٣٤١٢
: اﻟﻄﺒﻌﺔ)اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳋﺮاﺳﺎﱐ، اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ،٢٤
٨٤٣ص ( ٩ج م١٠٠٢-ﻫـ ١٢٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  : اﻷوﱃ، ﺑﲑوت
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َوِإنﱠ اﻟﺪﱠﺟﱠﺎِل،ِﻓﺘـْ َﻨﺔ ِِﻣﻦ َْأْﻋَﻈﻢ َآَدَم،ُذرِّﻳﱠﺔ َا ﱠ َُذرَأ َُﻣْﻨﺬ ُاْﻷَْرِض،ِﰲ ِﻓﺘـْ َﻨﺔ ٌَﺗُﻜﻦ ْﱂ َِْإﻧﱠﻪ ُ:ﻟﺸﺮﻳﻒا
٣٤"اﻟﺪﱠﺟﱠﺎل َأُﻣﱠَﺘﻪ َُﺣﺬﱠر َِإﻻﱠ ﻧَِﺒﻴﺎﻳَـﺒـَْﻌﺚ ْﱂ َْا ﱠ َ
وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻳﺴﺘﻌﻴﺬ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺴﻴﺢ 
وﻗﺼﺺ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻛﻞ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱳ ﰒ  ﰐ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻌﻘﻴﺐ . اﻟﺪﺟﺎل
:ﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﱳ
ﻗﺼﺔ اﻟﻔﺘﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑﻮا ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ اﻟﻈﺎﱂ ﻓﺂووا إﱃ اﻟﻜﻬﻒ :ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺪﻳﻦ.١
ﺋﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﲦﺌﺔ ﺳﻨﺔ وازدادوا ﺗﺴﻌﺎ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺛﺖ ﳍﻢ ﻣﻌﺠﺰة إﺑﻘﺎ
ﰒ  ﰐ آ ت ﺗﺸﲑ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ . أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
اﻟﻔﺘﻨﺔ
َواْﺻِﱪْ ﻧَـْﻔَﺴَﻚ َﻣَﻊ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳَْﺪُﻋﻮَن َرﺑـﱠُﻬﻢ  ِ ْﻟَﻐَﺪاِة َواْﻟَﻌِﺸﻲِّ ﻳُﺮِﻳُﺪوَن َوْﺟَﻬُﻪ َوَﻻ 
َﻊ ﺗَـْﻌُﺪ َﻋﻴـْ َﻨﺎَك َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ ﺗُﺮِﻳُﺪ زِﻳَﻨَﺔ اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوَﻻ ُﺗِﻄْﻊ َﻣْﻦ َأْﻏَﻔْﻠَﻨﺎ ﻗَـْﻠَﺒُﻪ َﻋﻦ ذِْﻛِﺮَ َواﺗـﱠﺒ َ
َوُﻗِﻞ اﳊَْﻖﱡ ِﻣﻦ رﱠﺑُِّﻜْﻢ َﻓَﻤﻦ َﺷﺎء ﻓَـْﻠﻴُـْﺆِﻣﻦ َوَﻣﻦ َﺷﺎء ﻓَـْﻠَﻴْﻜُﻔْﺮ * ﻓُـُﺮﻃًﺎ َﻫَﻮاُﻩ وََﻛﺎَن أَْﻣﺮُﻩ ُ
ِإ ﱠ َأْﻋَﺘْﺪ َ ﻟِﻠﻈﱠﺎِﻟِﻤَﲔ  َ رًا َأَﺣﺎَط ِِْﻢ ُﺳﺮَاِدﻗُـَﻬﺎ َوِإن َﻳْﺴَﺘِﻐﻴُﺜﻮا ﻳُـَﻐﺎﺛُﻮا ِﲟَﺎء َﻛﺎْﻟُﻤْﻬِﻞ 
دار إﺣﻴﺎء : ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﺐ)ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﲏ، ٣٤
٩٥٣١ص (٢ج اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٤٣
ﻓﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ .٩٢–٨٢آﻳﺔ ( ْﺮﺗَـَﻔًﻘﺎَﻳْﺸِﻮي اْﻟُﻮُﺟﻮَﻩ ﺑِْﺌَﺲ اﻟﺸﱠﺮَاُب َوَﺳﺎءْت ﻣ ُ
.اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﻮن  ﻟﺼﺤﺒﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ وﺗﺬﻛﺮ اﻵﺧﺮة
ﻗﺼﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻨﺘﲔ اﻟﺬي آ ﻩ ﷲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻜﻔﺮ  ﻧﻌﻢ ﷲ وأﻧﻜﺮ :ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺎل.٢
َواْﺿِﺮْب َﳍُﻢ )ﰒ  ﰐ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﻨﺔ . اﻟﺒﻌﺚ ﻓﺄﻫﻠﻚ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳉﻨﺘﲔ
ﻧْـَﻴﺎ َﻛَﻤﺎء أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎُﻩ ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠَﻤﺎء ﻓَﺎْﺧﺘَـَﻠَﻂ ِﺑِﻪ ﻧَـَﺒﺎُت اْﻷَْرِض َﻓَﺄْﺻَﺒَﺢ ﻣﱠَﺜَﻞ اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪﱡ 
اْﻟَﻤﺎُل َواْﻟﺒَـُﻨﻮَن زِﻳَﻨُﺔ اْﳊََﻴﺎِة * َﻫِﺸﻴًﻤﺎ َﺗْﺬُروُﻩ اﻟﺮِّ َ ُح وََﻛﺎَن ا ﱠُ َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء ﻣﱡْﻘَﺘِﺪرًا 
.٦٤و٥٤آﻳﺔ ( ِﻋﻨَﺪ َرﺑَِّﻚ ﺛَـَﻮا ً َوَﺧﻴـْ ٌﺮ أََﻣًﻼ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻟَﺒﺎِﻗَﻴﺎُت اﻟﺼﱠﺎِﳊَﺎُت َﺧﻴـْ ٌﺮ 
.واﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺎل ﺗﻜﻮن ﰲ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺗﺬﻛﺮ اﻵﺧﺮة
ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ اﳋﻀﺮ وﻛﺎن ﻇّﻦ أﻧﻪ أﻋﻠﻢ أﻫﻞ اﻷرض :ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ.٣
ﻓﺄوﺣﻰ ﻟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﻟﻠﻘﺎﺋﻪ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻢ 
ﻳﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﳋﻀﺮ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ اﳊﻜﻤﺔ ﰲ أﻓﻌﺎﻟﻪ وإﳕﺎ أﺧﺬ ﺑﻈﺎﻫﺮﻫﺎ 
ﻗَﺎَل َﺳَﺘِﺠُﺪِﱐ ِإن َﺷﺎء ا ﱠُ َﺻﺎِﺑﺮًا َوَﻻ .و ﰐ آﻳﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﻨﺔ. ﻓﻘﻂ
اﻟﺘﻮاﺿﻊ وﻋﺪم اﻟﻐﺮور واﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻲ٩٦آﻳﺔ ( َأْﻋِﺼﻲ َﻟَﻚ أَْﻣﺮًا
.ﻟﻌﻠﻢ
ذو اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻠﻜًﺎ ﻋﺎدًﻻ ﳝﺘﻠﻚ اﻟﻌﻠﻢ وﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ:ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ.٤
ﻣﺸﺮق اﻷرض إﱃ ﻣﻐﺮ ﺎ ﻋﲔ اﻟﻨﺎس وﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﷲ وﻳﻨﺸﺮ اﳋﲑ ﺣﱴ وﺻﻞ ﻟﻘﻮم 
٥٣
ﺧﺎﺋﻔﲔ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم  ﺟﻮج وﻣﺄﺟﻮج ﻓﺄﻋﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺳﺪ ﳌﻨﻌﻬﻢ ﻋﻨﻬﻢ وﻣﺎ زال 
ﺒُِّﺌُﻜْﻢ  ِ ْﻷَْﺧَﺴﺮِﻳَﻦ َأْﻋَﻤﺎًﻻ ُﻗْﻞ َﻫْﻞ ﻧُـﻨ َ)و ﰐ آﻳﺔ اﻟﻌﺼﻤﺔ . اﻟﺴّﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ًإﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا
آﻳﺔ ( اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﺿﻞﱠ َﺳْﻌﻴُـُﻬْﻢ ِﰲ اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوُﻫْﻢ َﳛَْﺴُﺒﻮَن أَﻧـﱠُﻬْﻢ ُﳛِْﺴُﻨﻮَن ُﺻﻨـْ ًﻌﺎ* 
ﻓﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ اﻹﺧﻼص  ﰲ اﻹﻋﻤﺎل وﺗﺬﻛﺮ .٤٠١و ٣٠١
.اﻵﺧﺮة
ﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﺗﺮّﻛﺰ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ آ: اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﱳ: ﺧﺘﺎم اﻟﺴﻮرة
ُﻗْﻞ ِإﳕﱠ َﺎ َأ َ َﺑَﺸٌﺮ ﻣِّﺜْـُﻠُﻜْﻢ ﻳُﻮَﺣﻰ ِإَﱄﱠ )اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﱳ ﺑﺘﺬﻛﺮ اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮة
أَﳕﱠ َﺎ ِإَﳍُُﻜْﻢ إَِﻟٌﻪ َواِﺣٌﺪ َﻓَﻤﻦ َﻛﺎَن ﻳَـْﺮُﺟﻮ ﻟَِﻘﺎء َرِﺑِّﻪ ﻓَـْﻠﻴَـْﻌَﻤْﻞ َﻋَﻤًﻼ َﺻﺎِﳊًﺎ َوَﻻ ُﻳْﺸﺮِْك 
٠١١آﻳﺔ ( رَﺑِِّﻪ َأَﺣًﺪا ِﺑِﻌَﺒﺎَدِة 
اﻟﻜﻬﻒﺳﺒﺎب ﻧﺰول ﺑﻌﺾ آ ت ﺳﻮرةأ:اﻟﺜﺎﱏاﻟﻔﺼﻞ
وإن ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﻨﺪ –ذﻛﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺎﺑﻦ اﺳﺤﺎق وذﻛﺮ اﻟﻄﱪي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس 
ﻟﻜﻦ ﻫﻜﺬا ذﻛﺮ اﳌﻔﺴﺮون ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ، واﺳﺘﻔﺎض ﻟﺪﻳﻬﻢ أن ﺳﺒﺐ -رﺟﻞ ﳎﻬﻮل
ﻧﺰول ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، أﻧﻪ ﳌﺎ اﺷﺘﺪت اﻷزﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﱯ ﷺ وﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ، وﺑﺪأ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬا 
٦٣
ﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﱯ ﷺ ﰲ دﻋﻮﺗﻪ واﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ داﺧﻞ ﻣﻜﺔ  ﳊﻜﻤﺔ ا
.ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ
أرﺳﻠﻮا إﻟﻴﻬﻢ اﺛﻨﲔ -واﻟﻴﻬﻮد أﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ–أرﺳﻞ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ إﱃ اﻟﻴﻬﻮد 
ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺄﻧﺘﻢ أﻫﻞ ﻛﺘﺎب، ﻗﺎﻟﻮا ﺶ وﻗﺎﻟﻮا ﳍﻢ اﺳﺄﻟﻮﻫﻢ ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞﻣﻦ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳ
ﻣﻠﻮا ﻛﻴﻒ -ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻴﻬﻮد ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﺪﻳﻦﻻ ﺣﻈﻮا ﻛﻴﻒ ﻳ- : ﳍﻢ
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻴﻬﻮد ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪل أن ﻳﻜﻮن دﻋﻮة ﻟﻠﺪﻳﻦ، وﻟﺬﻟﻚ 
ﻛﻠﻮن  ﻟﻜﺘﺎب وأﺷﺒﺎﻫﻬﻢ ﻛﺜﲑ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ { اﳌﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ}ﲰﺎﻫﻢ ﷲ 
ﺎ ﻟﻴﺤﺎرﺑﻮا اﻟﺪﻳﻦ وﻳﺘﺄوﻟﻮا ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻴﺪل أﻫﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ اﳌﺘﺸﺎ ﺔ أو ﻏﲑﻫ
اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻢ ﺷﺒٌﻪ  ﻟﻴﻬﻮد، اﻟﺸﺎﻫﺪ أن ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ أرﺳﻠﻮا ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻣﺎذا ﻧﻌﻤﻞ؟ ﻗﺎﻟﻮا اﺳﺄﻟﻮﻩ 
ﻋﻦ ﺛﻼث إن أﺟﺎﺑﻜﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﱯ وإن ﱂ ﳚﺒﻜﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻨﱯ، وإن 
ﻗﺎل اﺳﺄﻟﻮﻩ ﻋﻦ ﻓﺘﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﺑﺮ اﻟﺪﻫﺮ، واﺳﺄﻟﻮﻩ ﻋﻦ ﻧﺴﺄل ﻋﻦ ﻣﺎذا؟!! ﻓّﺼﻞ ﻓﻬﻮ ﻧﱯ
٤٤.اﻟﺮوح، واﺳﺄﻟﻮﻩ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﻃﺎف اﻷرض، ﺛﻼﺛﺔ
ﺟﺎء ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ وﺳﺄﻟﻮا اﻟﻨﱯ ﷺ ﻗﺎل ﺳﺄﺧﱪﻛﻢ وأﻧﺒﺆﻛﻢ ﻏﺪا،ً وﱂ ﻳﻘﻞ إن ﺷﺎء ﷲ 
ﻓﻠﻢ  ﰐ اﳉﻮاب ﻓﺘﺄﺛﺮ اﻟﻨﱯ ﷺ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻨﺰل اﻟﻮﺣﻲ وﺟﺎءﻩ ﺑﻌﺪ -ﻛﻤﺎ ورد ﰲ اﳊﺪﻳﺚ–
دار : ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن)ﻟﺒﺎب اﻟﻨﻘﻮل ﰲ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٤٤
١٣١ص ( اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
٧٣
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة وﻓﻴﻬﺎ أﴰﻞ ﳑﺎ ﺳﺄل ﻋﻨﻪ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﻓﺠﺎء ﺛﻼث وﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ، ﻧﺰﻟﺖ 
ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻔﺘﻴﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء 
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ وﺻﺎﺣﺐ اﳉﻨﺘﲔ، أﻣﺎ اﻟﺮوح ﻓﻔﻲ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، وﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ وﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﺟﺎب ﻋﻦ اﺛﻨﺘﲔ ﺟﻮاب إذا ﻫﻮ أ{ وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﺮوح ﻗﻞ اﻟﺮوح ﻣﻦ أﻣﺮ رﰊ}ﻟﻨﺰوﳍﺎ 
ﻣﻔﺼﻞ، واﻋﺘﺬر ﻋﻦ اﻟﺮوح ﻓﻌﻠﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ ﳑﺎ ﺑﲔ أﻧﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب 
أﻧﻪ ﻧﱯ، ﻫﺬا ﻣﻠﺨﺺ ( واﳊﻖ ﻣﺎ ﺷﻬﺪت ﺑﻪ اﻷﻋﺪاء)وﳓﻦ ﻻ ﳓﺘﺎج إﱃ ﻋﻠﻤﻬﻢ وﻟﻜﻦ 
.وﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول
(.٨٢اﻵﻳﺔ )َواْﺻِﱪْ ﻧَـْﻔَﺴَﻚ ( :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ)
ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ " دار اﻟﺴﻨﺔ"ﺣـﺪﺛﻨﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﺑﻜـﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﳊﲑي إﻣﻼء ﰲ 
أﺧﱪ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪوﻳﻪ : ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة ﰲ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮ وأرﺑﻌﻤﺎﺋـﺔ ﻗﺎل
ﺣـﺪﺛﻨﺎ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺴﺮح : ﺣـﺪﺛﻨﺎ ﷴ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻮﺷﻨﺠﻲ ﻗﺎل: اﳊﲑي ﻗﺎل
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳊﺮاﱐ، ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳉﻬﲏ، ﻋﻦ ﻋﻤﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ: اﳊﺮاﱐ ﻗﺎل
ﺟﺎء اﳌﺆﻟﱠﻔﺔ ﻗﻠﻮ ﻢ إﱃ رﺳﻮل : اﺑﻦ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺑﻦ رﺑﻌﻲ اﳉﻬﲏ، ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ، ﻗﺎل
رﺳﻮل ﷲ إﻧﻚ ﻟﻮ : ﷲ ﷺ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ واﻷﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ وذووﻫﻢ، ﻓﻘﺎﻟﻮا
ﻳﻌﻨﻮن ﺳﻠﻤﺎن وأ ذّر وﻓﻘﺮاء -ﺎ ﻫﺆﻻء وأرواح ﺟﺒﺎ ﻢ ﺟﻠﺴﺖ ﰲ ﺻﺪر ا ﻠﺲ وﳓﻴﺖ ﻋﻨ
ﺟﻠﺴﻨﺎ إﻟﻴﻚ وﺣﺎدﺛﻨﺎك -اﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ُﺟﺒﺎب اﻟﺼﻮف ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﲑﻫﺎ
٨٣
َواْﺗُﻞ َﻣﺎ أُوِﺣَﻲ إِﻟَْﻴَﻚ ِﻣْﻦ ِﻛَﺘﺎِب َرﺑَِّﻚ ﻻ ُﻣَﺒﺪَِّل ِﻟَﻜِﻠَﻤﺎﺗِِﻪ ( :وأﺧﺬ ﻋﻨﻚ، ﻓﺄﻧـﺰل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
وﻧِِﻪ ُﻣْﻠَﺘَﺤًﺪا َواْﺻِﱪْ ﻧَـْﻔَﺴَﻚ َﻣَﻊ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻳْﺪُﻋﻮَن َرﺑـﱠُﻬْﻢ  ِ ْﻟَﻐَﺪاِة َواْﻟَﻌِﺸﻲِّ ﻳُﺮِﻳُﺪوَن َوَﻟْﻦ ﲡََِﺪ ِﻣْﻦ د ُ
ﻳﺘﻬﺪدﻫﻢ  ﻟﻨﺎر، ﻓﻘﺎم اﻟﻨّﱯ ﷺ ﻳﻠﺘﻤﺴﻬﻢ )ِإ ﱠ َأْﻋَﺘْﺪ َ ﻟِﻠﻈﱠﺎِﻟِﻤَﲔ  َ رًا (ﺣﱴ ﺑﻠﻎ)َوْﺟَﻬُﻪ 
اﳊﻤﺪ  اﻟﺬي ﱂ ﳝﺘﲏ ﺣﱴ : "ﺪ ﻳﺬﻛﺮون ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎلﺣﱴ إذا أﺻﺎ ﻢ ﰲ ﻣﺆﺧﺮ اﳌﺴﺠ
."أﻣﺮﱐ أن أﺻﱪ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻊ رﺟﺎل ﻣﻦ أﻣﱵ، ﻣﻌﻜﻢ اﶈﻴﺎ وﻣﻌﻜﻢ اﳌﻤﺎت
.٨٢اﻵﻳﺔ َوﻻ ُﺗِﻄْﻊ َﻣْﻦ َأْﻏَﻔْﻠَﻨﺎ ﻗَـْﻠَﺒُﻪ َﻋْﻦ ِذْﻛِﺮَ ( :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ)
ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﳛﲕ : أﺧﱪ أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﳊﺎﻓﻆ ﻗﺎل: أﺧﱪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﳊﺎرﺛﻲ ﻗﺎل
ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﺟﻮﻳﱪ، ﻋﻦ اﻟﻀﺤﺎك، : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎل: اﻟﺮازي ﻗﺎل
ﻧـﺰﻟﺖ ﰲ أﻣﻴﺔ : ﻗﺎل)َوﻻ ُﺗِﻄْﻊ َﻣْﻦ َأْﻏَﻔْﻠَﻨﺎ ﻗَـْﻠَﺒُﻪ َﻋْﻦ ذِْﻛِﺮَ ( :ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻦ ﻃﺮد اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻨﻪ وﺗﻘﺮﻳﺐ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﳉﻤﺤﻲ، وذﻟﻚ أﻧﻪ دﻋﺎ اﻟﻨﱯ ﷺ إﱃ أﻣﺮ ﻛﺮﻫﻪ
ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ( َوﻻ ُﺗِﻄْﻊ َﻣْﻦ َأْﻏَﻔْﻠَﻨﺎ ﻗَـْﻠَﺒُﻪ َﻋْﻦ ذِْﻛِﺮَ ):ﺻﻨﺎدﻳﺪ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ، ﻓﺄﻧـﺰل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
.ﻳﻌﲏ اﻟﺸﺮك(َواﺗـﱠَﺒَﻊ َﻫَﻮاُﻩ )ﺧﺘﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
٣٨اﻵﻳﺔ (َوَﻳْﺴﺄَُﻟﻮَﻧَﻚ َﻋْﻦ ِذي اْﻟَﻘْﺮﻧَـْﲔ ِ)ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
إن اﻟﻴﻬﻮد ﺳﺄﻟﻮا ﻧﱯ ﷲ ﷺ ﻋﻦ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ، ﻓﺄﻧـﺰل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺬﻩ : ﻗﺘﺎدةﻗﺎل 
.اﻵ ت
٩٣
٩٠١اﻻﻳﺔ(ُﻗْﻞ َﻟْﻮ َﻛﺎَن اْﻟَﺒْﺤُﺮ ِﻣَﺪاًدا ِﻟَﻜِﻠَﻤﺎِت َرﰊِّ ):ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻌﻠﻢ إﻻ وﻣﺎ أوﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ اﻟ: "ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻴﻬﻮد ﳌﺎ ﻗﺎل ﳍﻢ اﻟﻨّﱯ ﷺ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ُﻗْﻞ َﻟْﻮ َﻛﺎَن :)ﻛﻴﻒ وﻗﺪ أوﺗﻴﻨﺎ اﻟﺘﻮارة، وﻣﻦ أوﰐ اﻟﺘﻮارة ﻓﻘﺪ أوﰐ ﺧﲑًا ﻛﺜﲑًا ﻓﻨـﺰﻟﺖ" ﻗﻠﻴﻼ
٩٠١اﻵﻳﺔ(اْﻟَﺒْﺤُﺮ ِﻣَﺪاًدا ِﻟَﻜِﻠَﻤﺎِت َرﰊِّ 
٠١١اﻵﻳﺔ (َﻓَﻤْﻦ َﻛﺎَن ﻳَـْﺮُﺟﻮا ﻟَِﻘﺎَء َرﺑِّﻪ ِ):ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
إﱐ أﻋﻤﻞ : ي، وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﺎلﻧـﺰﻟﺖ ﰲ ﺟﻨﺪب ﺑﻦ زﻫﲑ اﻟﻌﺎﻣﺮ : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ِإﻻﱠ ﻳَـْﻘَﺒﻞ َُﻻ ﻃَﻴِّﺐ ٌﷲ َِإنﱠ : "اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﺈذا اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﱐ، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ ﷺ
.٦٤، ﻓﺄﻧـﺰل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ٥٤"ﻃَﻴًِّﺒﺎ
ﻧّﱯ ﷲ إﱐ أﺣّﺐ اﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ وأﺣﺐ أن ﻳﺮى : ﻗﺎل رﺟﻞ: وﻗﺎل ﻃﺎوس
.٧٤ﻓﺄﻧـﺰل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔﻣﻜﺎﱐ،
إﱐ أﺗﺼّﺪق وأﺻﻞ اﻟﺮﺣﻢ وﻻ أﺻﻨﻊ : ﺟﺎء رﺟﻞ إﱃ اﻟﻨّﱯ ﷺ ﻓﻘﺎل: وﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ
ذﻟﻚ إﻻ  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﻣﲏ وُأﲪﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﺴﺮﱐ ذﻟﻚ، وأﻋﺠﺐ ﺑﻪ، 
دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ : ﺑﲑوت )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ٥٤
٣٠٧ص ٢ج ( دون اﻟﺴﻨﺔ
دار : اﻷوﱃ، ﺑﲑوت : اﻟﻄﺒﻌﺔ)اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآنأﲪﺪ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺜﻌﻠﱯ، ٦٤
٣٠٢ص ٦ج ( م٢٠٠٢-، ﻫـ ٢٢٤١إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، 
اﻷوﱃ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ)ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﳘﺎم ﺑﻦ  ﻓﻊ اﳊﻤﲑي اﻟﻴﻤﺎﱐ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ٧٤
٧٤٣ص ٢ﻫـ ج ٩١٤١(  دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﺑﲑوت 
٠٤
َﻓَﻤْﻦ َﻛﺎَن ﻳَـْﺮُﺟﻮا ﻟَِﻘﺎَء َرﺑِِّﻪ ﻓَـْﻠﻴَـْﻌَﻤْﻞ :ﻓﺴﻜﺖ رﺳﻮل ﷲ ﷺ وﱂ ﻳﻘﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺄﻧـﺰل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
َﻋَﻤﻼ َﺻﺎِﳊًﺎ َوﻻ ُﻳْﺸﺮِْك ِﺑِﻌَﺒﺎَدِة َرﺑِِّﻪ َأَﺣًﺪا 
١٤
اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب
اﻟﻜﻬﻒاﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة
اﳉﻨﺎساﻵ ت ﻓﻴﻬﺎ :اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
وﻫﻮ ﻫﻲ اﳉﻨﺎس٨١/ اﻟﻜﻬﻒﻋﻨﺎﺻﺮ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة 
.ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻠﻔﻈﲔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎ
: ﰲ آﻳﺔ ٨١/ اﻟﻜﻬﻒﻛﺎن اﳉﻨﺎس ﰲ ﺳﻮرة 
َورََﺑْﻄَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ ﻗُـُﻠﻮِِْﻢ ِإْذ ﻗَﺎُﻣﻮا ﻓَـَﻘﺎُﻟﻮا رَﺑـﱡَﻨﺎ َربﱡ اﻟﺴﱠَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َﻟْﻦ -١
.[ ٤١: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ]َﻧْﺪُﻋَﻮ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ ِإَﳍًﺎ َﻟَﻘْﺪ ﻗُـْﻠَﻨﺎ ِإًذا َﺷَﻄﻄًﺎ  
ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮوف ﳘﺎ ﺟﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم " ﻗﺎﻣﻮا وﻗﺎﻟﻮا"ﻛﻠﻤﺔ )
"( ﻣﻴﻢ وﻻم"واﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﺮف 
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﺿﻞﱠ َﺳْﻌﻴُـُﻬْﻢ ِﰲ اْﳊََﻴﺎِة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوُﻫْﻢ َﳛَْﺴُﺒﻮَن أَﻧـﱠُﻬْﻢ ُﳛِْﺴُﻨﻮَن ُﺻﻨـْ ًﻌﺎ  -٢
[٤٠١: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ]
ﻓﺎﻟﺒﺎء واﻟﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔﺎن )ﻛﻠﻤﺔ َﳛَْﺴُﺒﻮَن وُﳛِﺴُﻨﻮَن ﺟﻨﺎس ﻏﲑ  م اﻟﻼﺣﻖ 
اﳊﺮف وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪ ن ﰲ اﳌﺨﺮج، ﻓﺎﻷوﱃ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻧﻮع 
٢٤
ﲟﻌﲎ ﻳﻈﻨﻮن " َﳛَْﺴُﺒﻮن َ"إدﻏﺎﻣﻴﺔ، واﳊﺮف اﻷول ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻴﺎء واﻟﺴﲔ 
(.ﲟﻌﲎ ﳏﺴﻨﻮن" ُﳛِﺴُﻨﻮن َ"واﻟﺜﺎﱐ ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء وﻛﺴﺮ اﻟﺴﲔ 
اﻟﺴﺠﻊاﻵ ت ﻓﻴﻬﺎ:اﻟﺜﺎﱏاﻟﻔﺼﻞ
ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ و : ﻫﻲ اﻟﺴﺠﻊ ٨١/ اﻟﻜﻬﻒﻋﻨﺎﺻﺮ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة 
اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰲ ﺣﺮوف اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ، واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻷﺧﺮى وﻳﺴﻤﻰ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﳌﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ 
. ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻘﺮة
:وﻫﻮ ﰲ آﻳﺔ ٨١/ اﻟﻜﻬﻒﻛﺎن اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﺳﻮرة 
( ٤)ِﺬﻳَﻦ ﻗَﺎُﻟﻮا اﲣﱠََﺬ ا ﱠُ َوَﻟًﺪا َوﻳُـْﻨِﺬَر اﻟﱠ ( ٣)َﻣﺎِﻛِﺜَﲔ ِﻓﻴِﻪ أََﺑًﺪا .١
[٤، ٣: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ]
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ  : اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ وَوَﻟًﺪاأََﺑًﺪا، ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة "( أََﺑًﺪا)"ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
٣٤
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول "َوَﻟًﺪا"ﻣﻨﻬﺎ 
(.ﻣﺘﺤﺮك، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺪال" وﻟﺪا"ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " أﺑﺪا"
ﻓَـَﻘﺎُﻟﻮا رَﺑـﱠَﻨﺎ آﺗَِﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻟُﺪْﻧَﻚ َرْﲪًَﺔ ٨١/ اﻟﻜﻬﻒِإْذ َأَوى اْﻟِﻔﺘـْ َﻴُﺔ ِإَﱃ .٢
/ اﻟﻜﻬﻒﺎ َﻋَﻠﻰ آَذا ِِْﻢ ِﰲ َﻓَﻀَﺮﺑْـﻨ َ( ٠١)َوَﻫﻴِّْﺊ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ أَْﻣِﺮَ َرَﺷًﺪا 
[١١، ٠١: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]١١)ِﺳِﻨَﲔ َﻋَﺪًدا ٨١
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ  : اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ َﻋَﺪًداو َرَﺷًﺪاﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة "( َرَﺷًﺪا)"ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
اﻟﻮزن ﻷن اﻷول ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺎ ﰲ "  َﻋَﺪًدا"ﻣﻨﻬﺎ 
(.ﻣﺘﺤﺮك، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺪال" َﻋَﺪًدا"ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " َرَﺷًﺪا""
وََﻛَﺬِﻟَﻚ ﺑَـَﻌﺜْـَﻨﺎُﻫْﻢ ﻟِﻴَـَﺘَﺴﺎَءُﻟﻮا ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ ﻗَﺎَل ﻗَﺎِﺋٌﻞ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻛْﻢ ﻟَِﺒﺜْـُﺘْﻢ ﻗَﺎُﻟﻮا ﻟَِﺒﺜْـَﻨﺎ .٣
ﺜْـُﺘْﻢ ﻓَﺎﺑْـَﻌُﺜﻮا َأَﺣﺪَُﻛْﻢ ِﺑَﻮرِِﻗُﻜْﻢ ﻳَـْﻮًﻣﺎ أَْو ﺑَـْﻌَﺾ ﻳَـْﻮٍم ﻗَﺎُﻟﻮا رَﺑﱡُﻜْﻢ َأْﻋَﻠُﻢ ِﲟَﺎ ﻟَﺒ ِ
َﻫِﺬِﻩ ِإَﱃ اْﻟَﻤِﺪﻳَﻨِﺔ ﻓَـْﻠﻴَـْﻨﻈُْﺮ أَﻳـﱡَﻬﺎ أَزَْﻛﻰ َﻃَﻌﺎًﻣﺎ ﻓَـْﻠَﻴْﺄِﺗُﻜْﻢ ِﺑﺮِْزٍق ِﻣْﻨُﻪ 
ِإﻧـﱠُﻬْﻢ ِإْن َﻳْﻈَﻬُﺮوا َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ( ٩١)َوْﻟﻴَـﺘَـَﻠﻄﱠْﻒ َوَﻻ ُﻳْﺸِﻌَﺮنﱠ ِﺑُﻜْﻢ َأَﺣًﺪا 
٤٤
( ٠٢)وُﻛْﻢ ِﰲ ِﻣﻠﱠِﺘِﻬْﻢ َوَﻟْﻦ ﺗُـْﻔِﻠُﺤﻮا ِإًذا أََﺑًﺪا ﻳَـْﺮُﲨُﻮُﻛْﻢ أَْو ﻳُِﻌﻴﺪ ُ
[٠٢، ٩١: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ]
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ  : اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ أََﺑًﺪاو َأَﺣًﺪاﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة "( َأَﺣًﺪا)"ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
ﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘ"  أََﺑًﺪا"ﻣﻨﻬﺎ 
(.ﻣﺘﺤﺮك، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺪال" أََﺑًﺪا"ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " َأَﺣًﺪا""
وََﻛَﺬِﻟَﻚ أَْﻋﺜَـْﺮَ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﻟِﻴَـْﻌَﻠُﻤﻮا َأنﱠ َوْﻋَﺪ ا ِﱠ َﺣﻖﱞ َوَأنﱠ اﻟﺴﱠﺎَﻋَﺔ َﻻ رَْﻳَﺐ .٤
ﻮا َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ﺑُـﻨـْ َﻴﺎ ً رَﺑـﱡُﻬْﻢ أَْﻋَﻠُﻢ ِﻓﻴَﻬﺎ ِإْذ ﻳَـﺘَـَﻨﺎَزُﻋﻮَن ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ أَْﻣَﺮُﻫْﻢ ﻓَـَﻘﺎُﻟﻮا اﺑْـﻨ ُ
( ١٢)ِِْﻢ ﻗَﺎَل اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻏَﻠُﺒﻮا َﻋَﻠﻰ أَْﻣﺮِِﻫْﻢ ﻟَﻨَـﺘﱠِﺨَﺬنﱠ َﻋﻠَْﻴِﻬْﻢ َﻣْﺴِﺠًﺪا 
َﺳﻴَـُﻘﻮُﻟﻮَن َﺛَﻼﺛٌَﺔ رَاِﺑُﻌُﻬْﻢ َﻛْﻠﺒُـُﻬْﻢ َوﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن َﲬَْﺴٌﺔ َﺳﺎِدُﺳُﻬْﻢ َﻛْﻠﺒُـُﻬْﻢ َرْﲨًﺎ 
َﺳﺒـْ َﻌٌﺔ َوَ ِﻣﻨُـُﻬْﻢ َﻛْﻠﺒُـُﻬْﻢ ُﻗْﻞ َرﰊِّ أَْﻋَﻠُﻢ ﺑِِﻌﺪﱠ ِِْﻢ َﻣﺎ ِ ْﻟَﻐْﻴِﺐ َوﻳَـُﻘﻮُﻟﻮن َ
ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ ِإﻻﱠ ﻗَِﻠﻴٌﻞ َﻓَﻼ ُﲤَﺎِر ِﻓﻴِﻬْﻢ ِإﻻﱠ ِﻣَﺮاًء ﻇَﺎِﻫًﺮا َوَﻻ َﺗْﺴﺘَـْﻔِﺖ ِﻓﻴِﻬْﻢ 
[٢٢، ١٢: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٢٢)ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َأَﺣًﺪا 
٥٤
ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ و : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " َأَﺣًﺪا"و" َﻣْﺴِﺠًﺪا"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ " َﻣْﺴِﺠًﺪا. )"اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ " َأَﺣًﺪا"اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك " َﻣْﺴِﺠًﺪا"اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.اﻟﺪالﻣﺘﺤﺮك ﻣﻔﺘﻮح، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ " َأَﺣًﺪا"ﻣﻜﺴﻮر، واﻟﺜﺎﱐ 
ِإﻻﱠ َأْن َﻳَﺸﺎَء ا ﱠ  ُ( ٣٢)َوَﻻ ﺗَـُﻘﻮَﻟﻦﱠ ِﻟَﺸْﻲٍء ِإّﱐِ ﻓَﺎِﻋٌﻞ َذِﻟَﻚ َﻏًﺪا .٥
َواذُْﻛْﺮ رَﺑﱠَﻚ ِإَذا َﻧِﺴﻴَﺖ َوُﻗْﻞ َﻋَﺴﻰ َأْن ﻳَـْﻬِﺪَﻳِﻦ َرﰊِّ ِﻷَﻗْـَﺮَب ِﻣْﻦ َﻫَﺬا 
[٤٢، ٣٢: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٤٢)َرَﺷًﺪا 
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن وﻫﻮ ﻣﺎ : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " رﺷﺪا"و" ﻏﺪا"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ " ﻏﺪا. )"ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ " رﺷﺪا"اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك " رﺷﺪا"ﻏﲑ ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " ﻏﺪا"اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﻣﻔﺘﻮح، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺪال
٦٤
ﻟَِﺒﺜُﻮا َﻟُﻪ َﻏْﻴُﺐ اﻟﺴﱠَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض أَْﺑِﺼْﺮ ﺑِِﻪ َوَأﲰِْ ْﻊ َﻣﺎ ُﻗِﻞ ا ﱠ  ُأَْﻋَﻠُﻢ ِﲟَﺎ .٦
َواْﺗُﻞ َﻣﺎ ( ٦٢)َﳍُْﻢ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ ِﻣْﻦ َوِﱄٍّ َوَﻻ ُﻳْﺸﺮُِك ِﰲ ُﺣْﻜِﻤِﻪ َأَﺣًﺪا 
أُوِﺣَﻲ ِإﻟَْﻴَﻚ ِﻣْﻦ ِﻛَﺘﺎِب رَﺑَِّﻚ َﻻ ُﻣَﺒﺪَِّل ِﻟَﻜِﻠَﻤﺎﺗِِﻪ َوَﻟْﻦ ﲡََِﺪ ِﻣْﻦ ُدوﻧِِﻪ 
[٧٢، ٦٢: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٧٢)ْﻠَﺘَﺤًﺪا ﻣ ُ
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " ﻣﻠﺘﺤﺪا"و" أﺣﺪا"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ " أﺣﺪا. )"اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ " ﻣﻠﺘﺤﺪا"اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣﻨﻬﺎ، و
" ﻣﻠﺘﺤﺪا"واﻟﺜﺎﱐ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﺮك، " أﺣﺪا"اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﺳﺎﻛﻦ، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺪال
ِﻛْﻠَﺘﺎ اْﳉَﻨـﱠﺘَـْﲔِ آَﺗْﺖ ُأُﻛَﻠَﻬﺎ َوﱂَْ َﺗْﻈِﻠْﻢ ِﻣْﻨُﻪ َﺷﻴـْ ًﺌﺎ َوَﻓﺠﱠْﺮَ ِﺧَﻼَﳍَُﻤﺎ ﻧَـَﻬﺮًا .٧
وََﻛﺎَن َﻟُﻪ َﲦٌَﺮ ﻓَـَﻘﺎَل ِﻟَﺼﺎِﺣِﺒِﻪ َوُﻫَﻮ ُﳛَﺎِورُُﻩ َأ َ َأْﻛﺜَـُﺮ ِﻣْﻨَﻚ َﻣﺎًﻻ ( ٣٣)
[٤٣، ٣٣: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٤٣)َﻔﺮًا َوَأَﻋﺰﱡ ﻧ ـَ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ  : اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ " ﻧﻔﺮا"و" ﺮا"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة " ﺎرا)"ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
٧٤
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول " ﻧﻔﺮا"ﻣﻨﻬﺎ، و
(.ك، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺮاءﻣﺘﺤﺮ " ﻧﻔﺮا"ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " ﺮا"
َوَﻟْﻮَﻻ ِإْذ َدَﺧْﻠَﺖ ( ٨٣)َﻟِﻜﻨﱠﺎ ُﻫَﻮ ا ﱠُ َرﰊِّ َوَﻻ ُأْﺷﺮُِك ِﺑَﺮﰊِّ َأَﺣًﺪا .٨
َﺟﻨـﱠَﺘَﻚ ﻗُـْﻠَﺖ َﻣﺎ َﺷﺎَء ا ﱠُ َﻻ ﻗُـﻮﱠَة ِإﻻﱠ  ِ ِﱠ ِإْن ﺗَـَﺮِن َأ َ أََﻗﻞﱠ ِﻣْﻨَﻚ َﻣﺎًﻻ 
[٩٣، ٨٣: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٩٣)َوَوَﻟًﺪا 
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى : ، اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ "وﻟﺪا"و" أﺣﺪا"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ " أﺣﺪا)"اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن " وﻟﺪا"اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ " وﻟﺪا"ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " أﺣﺪا"ﻷن اﻷول 
(.اﻟﺪال
ِﺮُﺿﻮا َﻋَﻠﻰ رَﺑَِّﻚ َﺻﻔﺎ َﻟَﻘْﺪ ِﺟﺌـْ ُﺘُﻤﻮَ َﻛَﻤﺎ َﺧَﻠْﻘَﻨﺎُﻛْﻢ َأوﱠَل َﻣﺮﱠٍة َﺑْﻞ َوﻋ ُ.٩
َوُوِﺿَﻊ اْﻟِﻜَﺘﺎُب ﻓَـﺘَـَﺮى اْﻟُﻤْﺠﺮِِﻣَﲔ ( ٨٤)َزَﻋْﻤُﺘْﻢ أَﻟﱠْﻦ َﳒَْﻌَﻞ َﻟُﻜْﻢ َﻣْﻮِﻋًﺪا 
َﻻ ﻳُـَﻐﺎِدُر َﺻِﻐﲑًَة ُﻣْﺸِﻔِﻘَﲔ ِﳑﱠﺎ ِﻓﻴِﻪ َوﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن  َ َوﻳْـَﻠﺘَـَﻨﺎ َﻣﺎِل َﻫَﺬا اْﻟِﻜَﺘﺎب ِ
٨٤
َوَﻻ َﻛِﺒﲑًَة ِإﻻﱠ َأْﺣَﺼﺎَﻫﺎ َوَوَﺟُﺪوا َﻣﺎ َﻋِﻤُﻠﻮا َﺣﺎِﺿًﺮا َوَﻻ َﻳْﻈِﻠُﻢ رَﺑﱡَﻚ َأَﺣًﺪا 
[٩٤، ٨٤: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٩٤)
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " أﺣﺪا"و" ﻣﻮﻋﺪا"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻳﻨﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮ " ﻣﻮﻋﺪا. )"اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، " أﺣﺪا"اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻜﺴﻮر، واﻟﺜﺎﱐ " ﻣﻮﻋﺪا"وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻔﺘﻮح، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺪال" أﺣﺪا"
َﺴﺎُن َوَﻟَﻘْﺪ َﺻﺮﱠﻓْـَﻨﺎ ِﰲ َﻫَﺬا اْﻟُﻘْﺮآِن ﻟِﻠﻨﱠﺎِس ِﻣْﻦ ُﻛﻞِّ َﻣَﺜٍﻞ وََﻛﺎَن اْﻹِ ﻧ ْ.٠١
َوَﻣﺎ َﻣَﻨَﻊ اﻟﻨﱠﺎَس َأْن ﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮا ِإْذ َﺟﺎَءُﻫُﻢ اْﳍَُﺪى ( ٤٥)َأْﻛﺜَـَﺮ َﺷْﻲٍء َﺟَﺪًﻻ 
َوَﻳْﺴﺘَـْﻐِﻔُﺮوا رَﺑـﱠُﻬْﻢ ِإﻻﱠ َأْن  َ ْﺗِﻴَـُﻬْﻢ ُﺳﻨﱠُﺔ اْﻷَوﱠِﻟَﲔ أَْو  َ ْﺗِﻴَـُﻬُﻢ اْﻟَﻌَﺬاُب ﻗُـُﺒًﻼ 
[٥٥، ٤٥: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٥٥)
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن : ﻣﻄﺮف ﺳﺠﻊ" ﻗﺒﻼ"و" ﺟﺪﻻ"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ " ﺟﺪﻻ. )"ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ " ﻗﺒﻼ"اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
٩٤
ﻣﺘﺤﺮك " ﻗﺒﻼ"ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻔﺘﻮح، واﻟﺜﺎﱐ " ﺟﺪﻻ"اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﻣﺮﻓﻮع، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﻼم
ْذ ﻗَﺎَل ُﻣﻮَﺳﻰ ﻟَِﻔَﺘﺎُﻩ َﻻ أَﺑْـﺮَُح َﺣﱴﱠ أَﺑْـُﻠَﻎ َﳎَْﻤَﻊ اْﻟَﺒْﺤَﺮْﻳِﻦ أَْو أَْﻣِﻀَﻲ َوإ ِ.١١
ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ ﺑَـَﻠَﻐﺎ َﳎَْﻤَﻊ ﺑَـْﻴِﻨِﻬَﻤﺎ َﻧِﺴَﻴﺎ ُﺣﻮﺗَـُﻬَﻤﺎ ﻓَﺎﲣﱠََﺬ َﺳِﺒﻴَﻠُﻪ ِﰲ ( ٠٦)ُﺣُﻘًﺒﺎ 
[١٦، ٠٦: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]١٦)اْﻟَﺒْﺤِﺮ َﺳَﺮً 
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن : ﻣﻄﺮف ﺳﺠﻊ" َﺳﺮ"و" ُﺣﻘﺒﺎ"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ " ُﺣُﻘﺒﺎ ً. )"ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ " َﺳَﺮ ً"اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك " َﺳَﺮ ً"ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺮﻓﻮع، واﻟﺜﺎﱐ " ُﺣُﻘﺒﺎ ً"اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.اﻟﺒﺎءﻣﻔﺘﻮح، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ
ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ َﺟﺎَوزَا ﻗَﺎَل ﻟَِﻔَﺘﺎُﻩ آﺗَِﻨﺎ َﻏَﺪاَء َ َﻟَﻘْﺪ َﻟِﻘﻴَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﺳَﻔِﺮَ َﻫَﺬا َﻧَﺼًﺒﺎ .٢١
ﻗَﺎَل أَرَأَْﻳَﺖ ِإْذ أََوﻳْـَﻨﺎ ِإَﱃ اﻟﺼﱠْﺨﺮَِة ﻓَِﺈّﱐِ َﻧِﺴﻴُﺖ اْﳊُﻮَت َوَﻣﺎ ( ٢٦)
( ٣٦)ﻴَﻠُﻪ ِﰲ اْﻟَﺒْﺤِﺮ َﻋَﺠًﺒﺎ أَْﻧَﺴﺎﻧِﻴُﻪ ِإﻻﱠ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎُن َأْن أَذُْﻛَﺮُﻩ َواﲣﱠََﺬ َﺳﺒ ِ
[٣٦، ٢٦: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ]
٠٥
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى : اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ " َﻋَﺠﺒﺎ ً"و" َﻧَﺼﺒﺎ ً"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ " َﻧَﺼﺒﺎ ً)"اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن " َﻋَﺠﺒﺎ ً" اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ " َﻋَﺠﺒﺎ ً"ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " َﻧَﺼﺒﺎ ً" ل ﻷن اﻷو 
(.اﻟﺒﺎء
وََﻛْﻴَﻒ َﺗْﺼِﱪُ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﱂ ْ( ٧٦)ﻗَﺎَل ِإﻧﱠَﻚ َﻟْﻦ َﺗْﺴَﺘِﻄﻴَﻊ َﻣِﻌَﻲ َﺻﺒـْ ًﺮا .٣١
[٨٦، ٧٦: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٨٦)ﲢُِْﻂ ﺑِِﻪ ُﺧﺒـْ ًﺮا 
اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " ُﺧﺒـْ ًﺮا"و" َﺻْﱪا ً"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ " َﺻْﱪا ً. )"ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ " ُﺧﺒـْ ًﺮا"اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك " ُﺧﺒـْ ًﺮا"ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻔﺘﻮح، واﻟﺜﺎﱐ " َﺻْﱪا ً"اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﻣﺮﻓﻮع، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺮاء
١٥
ﻗَﺎَل ( ٩٦)ُﺪِﱐ ِإْن َﺷﺎَء ا ﱠُ َﺻﺎِﺑﺮًا َوَﻻ أَْﻋِﺼﻲ َﻟَﻚ أَْﻣًﺮا ﻗَﺎَل َﺳَﺘﺠ ِ.٤١
( ٠٧)ﻓَِﺈِن اﺗـﱠﺒَـْﻌَﺘِﲏ َﻓَﻼ َﺗْﺴﺄَْﻟِﲏ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء َﺣﱴﱠ ُأْﺣِﺪَث َﻟَﻚ ِﻣْﻨُﻪ ذِْﻛﺮًا 
[٠٧، ٩٦: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ]
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " ذِْﻛﺮا ً"و" أَْﻣﺮا ً"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ " أَْﻣﺮًا . )"اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ " ذِْﻛﺮا ً"اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك " ذِْﻛﺮا ً"ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻔﺘﻮح، واﻟﺜﺎﱐ " أَْﻣﺮًا " اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﻣﻜﺴﻮر، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺮاء
َﺒﺎ ِﰲ اﻟﺴﱠِﻔﻴَﻨِﺔ َﺧَﺮﻗَـَﻬﺎ ﻗَﺎَل َأَﺧَﺮﻗْـﺘَـَﻬﺎ ﻟِﺘُـْﻐﺮَِق ﻓَﺎْﻧﻄََﻠَﻘﺎ َﺣﱴﱠ ِإَذا رَﻛ ِ.٥١
ﻗَﺎَل أَﱂَْ أَُﻗْﻞ ِإﻧﱠَﻚ َﻟْﻦ َﺗْﺴَﺘِﻄﻴَﻊ ( ١٧)َأْﻫَﻠَﻬﺎ َﻟَﻘْﺪ ِﺟْﺌَﺖ َﺷﻴـْ ًﺌﺎ ِإْﻣًﺮا 
[٢٧، ١٧: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٢٧)َﻣِﻌَﻲ َﺻﺒـْ ًﺮا 
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " َﺻْﱪا ً"و" ِإْﻣﺮا ً"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ " ِإْﻣﺮًا . )"اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔﰲ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ " َﺻْﱪا ً"اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
٢٥
ﻣﺘﺤﺮك " َﺻْﱪا ً" ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻜﺴﻮر، واﻟﺜﺎﱐ " ِإْﻣﺮا ً" اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﻣﻔﺘﻮح، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺮاء
( ٣٧)ِﲟَﺎ َﻧِﺴﻴُﺖ َوَﻻ ﺗُـْﺮِﻫْﻘِﲏ ِﻣْﻦ أَْﻣﺮِي ُﻋْﺴًﺮا ﻗَﺎَل َﻻ ﺗُـَﺆاِﺧْﺬِﱐ .٦١
ﻓَﺎْﻧﻄََﻠَﻘﺎ َﺣﱴﱠ ِإَذا َﻟِﻘَﻴﺎ ُﻏَﻼًﻣﺎ ﻓَـَﻘﺘَـَﻠُﻪ ﻗَﺎَل أَﻗَـﺘَـْﻠَﺖ ﻧَـْﻔًﺴﺎ زَِﻛﻴﱠًﺔ ِﺑَﻐْﲑِ ﻧَـْﻔٍﺲ 
[٤٧، ٣٧: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٤٧)َﻟَﻘْﺪ ِﺟْﺌَﺖ َﺷﻴـْ ًﺌﺎ ُﻧْﻜًﺮا 
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى : ﺮﺻﻊ اﻟﺴﺠﻊ اﳌ" ُﻧْﻜًﺮا"و" ُﻋْﺴًﺮا"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ " ُﻋْﺴًﺮا )"اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن " ُﻧْﻜﺮًا " اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك، وﻛﻠﺘﺎ " ُﻧْﻜﺮًا " ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " ُﻋْﺴًﺮا " ﻷن اﻷول 
(.اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺮاء
ﻗَﺎَل ِإْن ( ٥٧)ُﻗْﻞ َﻟَﻚ ِإﻧﱠَﻚ َﻟْﻦ َﺗْﺴَﺘِﻄﻴَﻊ َﻣِﻌَﻲ َﺻﺒـْﺮًا ﻗَﺎَل أَﱂَْ أ َ.٧١
َﺳﺄَْﻟُﺘَﻚ َﻋْﻦ َﺷْﻲٍء ﺑَـْﻌَﺪَﻫﺎ َﻓَﻼ ُﺗَﺼﺎِﺣْﺒِﲏ َﻗْﺪ ﺑَـَﻠْﻐَﺖ ِﻣْﻦ َﻟُﺪّﱐِ ُﻋْﺬرًا 
[٦٧، ٥٧: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٦٧)
٣٥
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " ُﻋْﺬرًا "و" َﺻْﱪًا "ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ " َﺻْﱪا ً. )"ﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، " ُﻋْﺬرًا " اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
" ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻔﺘﻮح، واﻟﺜﺎﱐ " َﺻْﱪا ً" وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺮﻓﻮع، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺮاء" ُﻋْﺬرًا 
َﻴﺎ أَْﻫَﻞ ﻗَـْﺮﻳٍَﺔ اْﺳَﺘْﻄَﻌَﻤﺎ َأْﻫَﻠَﻬﺎ ﻓَﺄَﺑَـْﻮا َأْن ُﻳَﻀﻴُِّﻔﻮُﳘَﺎ ﻓَﺎْﻧﻄََﻠَﻘﺎ َﺣﱴﱠ ِإَذا أَﺗ ـَ.٨١
ﻓَـَﻮَﺟَﺪا ِﻓﻴَﻬﺎ ِﺟَﺪارًا ﻳُﺮِﻳُﺪ َأْن ﻳَـﻨـَْﻘﺾﱠ ﻓَﺄَﻗَﺎَﻣُﻪ ﻗَﺎَل َﻟْﻮ ِﺷْﺌَﺖ َﻻﲣﱠَْﺬَت 
َﱂ ْﻗَﺎَل َﻫَﺬا ِﻓﺮَاُق ﺑَـْﻴِﲏ َوﺑَـْﻴِﻨَﻚ َﺳﺄُﻧَـﺒُِّﺌَﻚ ﺑَِﺘْﺄِوﻳِﻞ َﻣﺎ( ٧٧)َﻋَﻠْﻴِﻪ َأْﺟﺮًا 
[٨٧، ٧٧: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٨٧)َﺗْﺴَﺘِﻄْﻊ َﻋَﻠْﻴِﻪ َﺻﺒـْ ًﺮا 
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى : اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ " َﺻْﱪًا "و" َأْﺟﺮًا "ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ " َأْﺟﺮًا )"اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن " َﺻْﱪًا "اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك، وﻛﻠﺘﺎ " َﺻْﱪًا " ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " َأْﺟﺮًا " ﻷن اﻷول 
(.اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺮاء
٤٥
َوأَﻣﱠﺎ اﳉَِْﺪاُر َﻓَﻜﺎَن ﻟُِﻐَﻼَﻣْﲔِ ﻳَِﺘﻴَﻤْﲔِ ِﰲ اْﻟَﻤِﺪﻳَﻨِﺔ وََﻛﺎَن َﲢَْﺘُﻪ َﻛﻨـْ ٌﺰ َﳍَُﻤﺎ .٩١
َوَﻳْﺴَﺘْﺨﺮَِﺟﺎ َﻛﻨـَْﺰُﳘَﺎ وََﻛﺎَن أَﺑُﻮُﳘَﺎ َﺻﺎِﳊًﺎ ﻓََﺄرَاَد رَﺑﱡَﻚ َأْن ﻳَـﺒـْ ُﻠَﻐﺎ َأُﺷﺪﱠ ُﳘَﺎ
َرْﲪًَﺔ ِﻣْﻦ رَﺑَِّﻚ َوَﻣﺎ ﻓَـَﻌْﻠُﺘُﻪ َﻋْﻦ أَْﻣﺮِي َذِﻟَﻚ  َِْوﻳُﻞ َﻣﺎ ﱂَْ َﺗْﺴِﻄْﻊ َﻋَﻠْﻴِﻪ 
َوَﻳْﺴﺄَُﻟﻮَﻧَﻚ َﻋْﻦ ِذي اْﻟَﻘْﺮﻧَـْﲔِ ُﻗْﻞ َﺳﺄَﺗْـُﻠﻮ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻨُﻪ ذِْﻛﺮًا ( ٢٨)َﺻﺒـْ ًﺮا 
[٣٨، ٢٨: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٣٨)
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " ذِْﻛﺮًا "و" َﺻْﱪا ً"ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ " َﺻْﱪا ً. )"اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، " ذِْﻛﺮًا " اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
" ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻔﺘﻮح، واﻟﺜﺎﱐ " َﺻْﱪا ً" وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﺮك ﻣﻜﺴﻮر، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺮاءﻣﺘﺤ" ذِْﻛﺮا ً
ﻓَﺄَﺗْـَﺒَﻊ ( ٤٨)ِإ ﱠ َﻣﻜﱠﻨﱠﺎ َﻟُﻪ ِﰲ اْﻷَْرِض َوآﺗَـﻴـْ َﻨﺎُﻩ ِﻣْﻦ ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء َﺳﺒَـًﺒﺎ .٠٢
[٥٨، ٤٨: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٥٨)َﺳﺒَـًﺒﺎ 
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ  : ﻛﻠﻤﺔ َﺳَﺒﺒًﺎ وَﺳَﺒﺒًﺎ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ 
ﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘ" َﺳَﺒﺒًﺎ )"ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
٥٥
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن " َﺳَﺒﺒًﺎ " ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ " َﺳَﺒﺒًﺎ "ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " َﺳَﺒﺒًﺎ " اﻷول 
(.اﻟﺒﺎء
ﻓَـﻴُـَﻌﺬِّﺑُُﻪ َﻋَﺬا ً ُﻧْﻜﺮًا ﻗَﺎَل أَﻣﱠﺎ َﻣْﻦ ﻇََﻠَﻢ َﻓَﺴْﻮَف ﻧُـَﻌﺬِّﺑُُﻪ ُﰒﱠ ﻳُـَﺮدﱡ ِإَﱃ رَﺑِِّﻪ .١٢
َوأَﻣﱠﺎ َﻣْﻦ آَﻣَﻦ َوَﻋِﻤَﻞ َﺻﺎِﳊًﺎ ﻓَـَﻠُﻪ َﺟَﺰاًء اْﳊُْﺴَﲎ َوَﺳﻨَـُﻘﻮُل َﻟُﻪ ِﻣْﻦ ( ٧٨)
[٨٨، ٧٨: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٨٨)أَْﻣِﺮَ ُﻳْﺴًﺮا 
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى : اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ " ُﻳْﺴﺮًا "و" ُﻧْﻜﺮًا "ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ " ُﻧْﻜﺮا ً)"اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن " ُﻳْﺴﺮًا " اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و
ﻣﺘﺤﺮك، وﻛﻠﺘﺎ " ُﻳْﺴﺮًا " ﻣﺘﺤﺮك، واﻟﺜﺎﱐ " ُﻧْﻜﺮًا " ﻷن اﻷول 
(.اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺮاء
ٍم ﱂَْ َﳒَْﻌْﻞ َﳍُْﻢ َﺣﱴﱠ ِإَذا ﺑَـَﻠَﻎ َﻣْﻄِﻠَﻊ اﻟﺸﱠْﻤِﺲ َوَﺟَﺪَﻫﺎ َﺗْﻄُﻠُﻊ َﻋَﻠﻰ ﻗَـﻮ ْ.٢٢
( ١٩)َﻛَﺬِﻟَﻚ َوَﻗْﺪ َأَﺣْﻄَﻨﺎ ِﲟَﺎ َﻟَﺪْﻳِﻪ ُﺧﺒـْ ًﺮا ( ٠٩)ِﻣْﻦ ُدوِ َﺎ ِﺳﺘـْ ًﺮا 
[١٩، ٠٩: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ]
٦٥
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " ُﺣْﱪًا "و" ِﺳْﱰًا "ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ " ِﺳْﱰًا . )"اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، " ُﺣْﱪًا " ﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، واﻷوﱃ ﻷﻧ
" ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻜﺴﻮر، واﻟﺜﺎﱐ " ِﺳْﱰا ً"وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺮﻓﻮع، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﺮاء" ُﺣْﱪا ً
أََﻓَﺤِﺴَﺐ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا َأْن ﻳَـﺘﱠِﺨُﺬوا ِﻋَﺒﺎِدي ِﻣْﻦ ُدوِﱐ َأْوﻟَِﻴﺎَء ِإ ﱠ .٣٢
ُﻗْﻞ َﻫْﻞ ﻧُـﻨَـﺒُِّﺌُﻜْﻢ  ِ ْﻷَْﺧَﺴﺮِﻳَﻦ ( ٢٠١)َأْﻋَﺘْﺪ َ َﺟَﻬﻨﱠَﻢ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ ﻧُـُﺰًﻻ 
[٣٠١، ٢٠١: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٣٠١)َأْﻋَﻤﺎًﻻ 
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " َأْﻋﻤﻼ "و" ﻧُـُﺰًﻻ "ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ " ﻧُـُﺰًﻻ . )"اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، " َأْﻋﻤﻼ " وﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، واﻷ
" ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺮﻓﻮع، واﻟﺜﺎﱐ " ﻧُـُﺰًﻻ " وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻔﺘﻮح، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﻼم" َأْﻋﻤﻼ 
٧٥
اْﻟِﻔْﺮَدْوِس ﻧُـُﺰًﻻ ِإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا َوَﻋِﻤُﻠﻮا اﻟﺼﱠﺎِﳊَﺎِت َﻛﺎَﻧْﺖ َﳍُْﻢ َﺟﻨﱠﺎُت .٤٢
/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٨٠١)َﺧﺎِﻟِﺪﻳَﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ َﻻ ﻳَـﺒـْ ُﻐﻮَن َﻋﻨـْ َﻬﺎ ِﺣَﻮًﻻ ( ٧٠١)
[٨٠١، ٧٠١: ٨١
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ : ﺳﺠﻊ ﻣﻄﺮف " ِﺣَﻮًﻻ "و" ﻧُـُﺰًﻻ "ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ " ﻧُـُﺰًﻻ . )"اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، " ِﺣَﻮًﻻ " ، واﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ
" ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺮﻓﻮع، واﻟﺜﺎﱐ " ﻧُـُﺰًﻻ " وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن ﻷن اﻷول 
(.ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻔﺘﻮح، وﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﻓﻴﺘﲔ اﻟﻼم" ِﺣَﻮًﻻ 
ُﻗْﻞ َﻟْﻮ َﻛﺎَن اْﻟَﺒْﺤُﺮ ِﻣَﺪاًدا ِﻟَﻜِﻠَﻤﺎِت َرﰊِّ ﻟََﻨِﻔَﺪ اْﻟَﺒْﺤُﺮ ﻗَـْﺒَﻞ َأْن ﺗَـﻨـْ َﻔَﺪ  .٥٢
ُﻗْﻞ ِإﳕﱠ َﺎ َأ َ َﺑَﺸٌﺮ ِﻣﺜْـُﻠُﻜْﻢ ( ٩٠١)ﰊِّ َوَﻟْﻮ ِﺟﺌـْ َﻨﺎ ِﲟِْﺜِﻠِﻪ َﻣَﺪًدا َﻛِﻠَﻤﺎُت ر َ
ﻳُﻮَﺣﻰ ِإَﱄﱠ أَﳕﱠ َﺎ ِإَﳍُُﻜْﻢ ِإﻟٌَﻪ َواِﺣٌﺪ َﻓَﻤْﻦ َﻛﺎَن ﻳَـْﺮُﺟﻮ ﻟَِﻘﺎَء رَﺑِِّﻪ ﻓَـْﻠﻴَـْﻌَﻤْﻞ 
: ٨١/ اﻟﻜﻬﻒ( ]٠١١)َﻋَﻤًﻼ َﺻﺎِﳊًﺎ َوَﻻ ُﻳْﺸﺮِْك ِﺑِﻌَﺒﺎَدِة رَﺑِِّﻪ َأَﺣًﺪا 
[٠١١، ٩٠١
٨٥
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺣﺪى : اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ " َأَﺣﺪًا "و" َﻣَﺪدًا "ﻛﻠﻤﺔ 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻷوﱃ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ " َﻣَﺪدا ً)"اﻟﻘﺮﻳﻨﺘﲔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺟﻠﻬﺎ، 
ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﻮزن " َأَﺣﺪا ً" اﻷﺧﲑة ﻣﻨﻬﺎ، و





اﳋﻼﺻﺔ: اﻟﻔﻀﻞ اﻷول 
اﻫﺬﰲ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻻﺑﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺴﻠﺴﺔ ﺑﱰﺗﻴﺐ اﳌﻮﺿﻮع واﻟﻔﺼﻞ، و 
ﺣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أن ﻳﻮرد ﺑﻌﺾ اﳋﻼﺻﺎت وﺑﻌﺾ اﻻﻗﱰااﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺒﺎب اراد 
:اﺧﻮة اﻟﻘﺮاء ﰱ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وذﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ 
وﺧﺼﺺ ﳏﺴﻨﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔو ﳏﺴﻨﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔﺎ ﻟﻪ ﻗﺴﻤﺎن وﳘﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ .١
وﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲝﺚ ٣واﻧﻮاﻋﻬﺎ ﳏﺴﻨﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔاﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ 
اﳉﻨﺎس ﻫﻮ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ اﳉﻨﺎس واﻟﺴﺠﻊ ﻓﻘﺪ، ﻓﺎﳉﻨﺎس ﻫﻮ 
اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻣﺎ اﻟﺴﺠﻊ ﰱ اﻟﻨﻄﻖ وﳜﺘﻠﻔﺎن ﰱ اﳌﻌﲎناﻟﻠﻔﻈﺎ
واﻟﺴﺠﻊ أﻳﻀﺎ .ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت ﻓﻘﺮﻩاﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰱ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ، واﻓﻀﻠﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ ﰲ اﻵﺧﺮ، وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮل اﻟﻨﱯ 













- ٢١، ٣-: ﻣﻮاﺿﻊ١١ﰲ اﳌﺘﻮازي:اﻷول.ﻧﻮﻋﺎنوﻫﻮ,اﻟﺴﺠﻊ
- ٨٧، ٣٧-٤٧، ٢٦-٣٦، ٨٣-٩٣، ٣٣-٤٣، ٩١-٠٢، ٣١
٩٠١-٠١١، ٧٨-٨٨، ٤٨-٥٨، ٧٧
- ٧٢، ٣٢-٤٢، ٢٢-٢٢: اﳌﻮاﺿﻊ٤١واﻟﺜﺎﱐ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﰲ 
- ٢٧، ٩٦-٠٧، ٧٦-٨٦، ٠٦-١٦، ٤٥-٥٥، ٧٤-٩٤، ٦٢
.٩٠١-٨٠١، ٢٠١-٣٠١، ١٩-٠٩، ٢٨-٣٨،٥٧-٦٧، ١٧
اﻹﻗﱰاح: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﻬﻒوﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة 
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲔﻟﻠﻘﺮاء اﻟﻜﺮﳝاﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺮﺟﻮا :أن ﻳﻘﺪم اﻻﻗﱰاح ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
١٦
ﻣﻦ . اﻟﺒﺴﻴﻂ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﰱ اﻟﻘﻠﺐ وﻳﻮﻗﻆ اﻟﺬﻫﻦ ﰱ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن




.١٩٩١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ.ﻋﻠﻰ اﳉﺎرﻣﻰ وﻣﺼﻄﻔﻰاﻣﲔ،
: اﻟﻄﺒﻌﺔ، اﳌﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري. ﻋﺒﺪﷲﷴ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ أﺑﻮاﻟﺒﺨﺎري،
٢ج ﻫـ٢٢٤١اﻷوﱃ،دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة 
اﻷوﱃ، : اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﻜﺸﻒ واﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن.ﺜﻌﻠﱯ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟ
م٢٠٠٢-، ﻫـ ٢٢٤١دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، : ﺑﲑوت 
. ﺑﻦ ﷴ اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻷﺻﻞأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﺮﺟﺎﱐ اﻟﺪار،
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : اﻷوﱃ، ﺑﲑوت : اﻟﻄﺒﻌﺔ، أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن
م١٠٠٢-ﻫـ ٢٢٤١
ﺧﺰاﻧﺔ ﺣﺠﺔ اﳊﻤﻮي، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﻤﻮي اﻷزراري، 
وﻣﻜﺘﺒﺔ : دار ﺑﲑوت:اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧﲑة ، ١ج اﻷدب وﻏﺎﻳﺔ اﻷرب 
م٤٠٠٢اﳍﻼل
٣٦
: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ، ﻣﻜﺎﺳﺮ .na’ruQ-la umlI-umlI ijakgneMﷴ رﺷﺪي ،ﺧﺎﻟﺪ
١١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮس 
ﺳﻨﻦ .ﺪارﻣﻲ،أﺑﻮ ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ  َ ﺮام ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪاﻟ
دون اﻟﺴﻨﺔاﻟﺪارﻣﻲ 
: اﻟﻄﺒﻌﺔ، ٢ج اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ َﺣﺒَـﻨﱠَﻜﺔ اﳌﻴﺪاﱐاﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،
م٦٩٩١-ﻫـ ٦١٤١دار اﻟﻘﻠﻢ،  : اﻷوﱃ ﺑﲑوت
، اﳉﺰء اﻷول، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآنﺰرﻗﺎﱏ، ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ، اﻟ
.م٨٩٩١/ ه ٨١٤١دار اﻟﻔﻜﺮ : اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛  ﰱ اﻟﻌﻘﻴﺪة و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑﺰﻫﻴﻠﻰ، وﻫﺒﺔ ، اﻟ
.م١٩٩١/ ه ١١٤١دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، : ﺑﲑوت
اﻟﻠﺒﺎب ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وآﻻت اﻷدب اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﺒﻼﻏﺔ .ﷴ ﻋﻠﻲاﻟﺴﱠﺮاج،
/ ﻫـ ٣٠٤١.دار اﻟﻔﻜﺮ: اﻷوﱃ، دﻣﺸﻖ: اﻟﻄﺒﻌﺔ، واﻟﻌﺮوض واﻟﻠﻐﺔ واﳌﺜﻞ
م٣٨٩١
٤٦
دار : ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻌﺔ؛ ﻣﺼﺮاﻟﻘﺮآناﺳﺮار ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟ
.م٨٧٩١/ه٨٩٣١اﻻﻋﺘﺼﺎم، 
، اﳉﺰء أﻫﺪاف ﻛّﻞ ﺳﻮرة و ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﺸّﺤﺎﻧﺔ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﻮد، اﻟ
.م٦٨٩١اﻷول، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ 
، ا ﻠﺪ اﻷول، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑﺼﺎﺑﻮﱏ، ﷴ ﻋﻠﻰ، ﲰﺎﺣﺔ اﻟﺸﻴﺦ، اﻟ
.م١٨٩١/ ه١٠٣١اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، دار : ﺑﲑوت
ﺗﻔﺴﲑ ﻋﺒﺪ .أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﳘﺎم ﺑﻦ  ﻓﻊ اﳊﻤﲑي اﻟﻴﻤﺎﱐ،ﺼﻨﻌﺎﱐاﻟ
ﻫـ ٩١٤١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  : اﻷوﱃ، ﺑﲑوت : اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺮزاق
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﷴ اﳌﻌﺘﺰ  اﺑﻦ اﳌﺘﻮﻛﻞ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺼﻢ اﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ،
م٠٩٩١-ﻫـ ٠١٤١دار اﳉﻴﻞ،: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﰲ اﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺒﺪﻳﻊ . اﻟﺮﺷﻴﺪ
.اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻫﻼل اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان
ﻫـ ٩١٤١. اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت، اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ
٥٦
. اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث : اﻟﻘﺎﻫﺮة، ١ج اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ .ﺣﺎﻣﺪﻋﻮﱏ ،
دون اﻟﺴﻨﺔ
، ا ﻠﺪ اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن.اﻟﱯ ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷﻧﺼﺎريﻘﺮﻃﱯ،اﻟ
.ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﻟﺒﻨﺎن –اﳋﺎﻣﺲ، ﺑﲑوت 
ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪﻘﺰوﻳﲏ،اﻟ
دون اﻟﺴﻨﺔدار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﳊﻠﺐ
دار : ،  ا ﻠﺪ اﻷول، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة؛ ﺑﲑوت ﰱ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآنﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ،  
.م٢٩٩١-ه٢١٤١اﻟﺸﺮوق، 
- ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﺑﲑوتﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊﺮاﻏﻰ، أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﳌ
.م٣٩٩١/ﻫـ٣١٤١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن 
دار : اﻟﺒﺪﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول؛ اﻟﻜﻮﻳﺖ ، اﻟﺒﻴﺎن و ﻓﻨﻮن اﻟﺒﻼﻏﺔﻣﻄﻠﻮب، أﲪﺪ، 
.م٥٧٩١/ﻫـ٥٩٢١اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
٦٦
اﻷوﱃ : اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻴﺪاﱐ ،اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ َﺣﺒَـﻨﱠَﻜﺔاﳌ
م٦٩٩١-ﻫـ ٦١٤١دار اﻟﻘﻠﻢ،  : ﺑﲑوت
اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى .أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳋﺮاﺳﺎﱐﻨﺴﺎﺋﻲ،اﻟ
م١٠٠٢-ﻫـ ١٢٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  : اﻷوﱃ، ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔﺋﻲﻟﻠﻨﺴﺎ
دار : ﺑﲑوت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ.ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻘﺸﲑي،ﻨﻴﺴﺎﺑﻮرياﻟ
إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ دون اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة؛ ﰱ اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺎﴰﻰ، أﲪﺪ، اﳍ
.م٠٦٩١/ﻫـ٩٧٣١اﺣﺒﺎ، اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار : اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ،اﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﻘﻮآن اﻟﻜﺮﱘﻮاﺣﺪى، اﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ اﲪﺪ ، اﻟ
.م١٩٩١/ ه ١١٤١دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت
